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S I G U E S U M A R C H A A L C A N A L D E Y U C A T A N 
EN LA HABANA E L T I E M 
SOBRE, 
La Comisión I n -
ternacional 
£ L F I S C A L D E 
D E S A N T A C L A 
T U Y E E N D I C H 
Los elementos conservadores de Ya 
guajay se reunieron y acordaron pro-
testar en contra dei asesinato del que 
fué su Secrefario señor Rafael Rodrí-
guez Morales. 
Se acordó así mismo pedir al Go-
bierno por mediación del señor Ala-
fael Montoro y doctor Joaquín óe|>ón garantías para los conservadores 
Freixas Pascual' han comunicado su : de aquel término. 
El señor Fiscal Varona se trasladó a 
Yaguajay, a inspeccionar el sumario 
instruido por el Juez de Remedios, 
que se constituyó en dicho lugar, 
cuando ocurrió el asesinato. 
Los señores Armando Godoy, dec-
!tor José A. del Cueto, doctor Enri-
> que Hernández Cartaya, doctor ?a-
C R I M E N D E YAGUAJAY 
Las regatas han 
sido suspendidas 
aceptación del cargo que le fué con-
ferido de miembros de la Comisión 
Internacional de esta República en 
el Congreso Financiero Pan Ameri-
cano. 
L A A U D I E N C I A 0 
R A S E C O N S T I - i 
A L O C A L I D A D 
Probablemente se designará un Juez 
Especial. 
Las primeras versiones del suceso 
han resultado equivocadas. ¿ Quién 
mató a Rodríguez Morales? La justi-
cia actúa. 
P O I R A M E J O R A N D O 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 14, a las 10 y 30 a. m. 
A las ocho de la mañana de hoy, el 
centro de la perturbación ciclónica, se 
hallaba próximamente al sur de Pinar 
del Río en el mar caribe, siguiendo 
su marcha con lentitud, hacia las inme-
diaciones del canal de Yucatán. 
Probablemente continuarán los chu-
bascos con rachas de vientos duranto 
todo el día. 
Luis G. Carbonell. 
Director. 
E L TIEMPO 
Observaciones del Colegio de Be-
L O S E F E C T O S D E L T I E M 
P O E N B A H I A . E L T R A F I -
C O S U S P E N D I D O . 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anúnciese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
A instancias de los representantes 
villareños, el Secretario de-Justicia le 
ha êdldo al Fiscal del Tribunal Su-
premo, que solicite de la Audiencia de 





Nos encontramos bajo la influencia 
del ciclón. Las regatas de Varade-
ro han sido suspendidas. Las fami-
lias que veraneaban en el Varadero. 
Sierra y Delicias, se han recontrado 
en esta ciudad. 
CASTELLANOS. 
El tráfico en bahía ha continuado 
esta mañana casi suspendido, no 
funcionando más que las embarca-
ciones de pura necesidad como los 
ferrys de Casa Blanca y Regla. 
Se ha retirado del Morro las 
señales de indicios de mal tiempo. 
El viento ha seguido soplando, le-
vantando en bahía regulares mare-
jada*. 
Debido a las numerosas medidas 
de precaución que se han tomado, 
no ha habido accidentes ni averias 
de importancia. 
El "Calamares" salió para New 
York ayer cerca de media noche, ho-
ras después de haber sido abierto 
el puerto, como anunciamos. 
E L ESTADO DE LA PERTURBA-
CION. BUQUES QUE PUEDEN 
SALIR. 
Según aviso del Observatorio Na-
cional a la Capitanía del Puerto, el 
Centro del ciclón se encontraba a 
las 8*45 a. m. de hoy al S. S. O. 
de la Habana, latitud 20. próximo al 
Canal de Yucatán, por el cual en-
trará en el Golfo de Méjico. 
Los buques que se dirijan hacia el 
Este de la Floric.a, pueden salir en 
el día de hoy .sin peligro alguno, así 
como aquellos que vayan hacia el 
Este de la Isla. 
E L "CHAPARRA" SALIO Y VOL-
VIO. 
El vapor "Chaparra" de la Casa 
de Herrera que se decidió a salir 
esta mañana para los puntos de su 
ruta por la Isla, en vista de ha-
ber sido abierto el puerto desde ano-
che, regresó poco después a este 
puerto a causa de continuar reinan-
do fuerte viento y gruesas mareas 
que ofrecían peligro para su nave-
gacióm 
SALDRA " E L MONTE" 
El vapor americano "El Monte" ha 
sido despachado esta mañana para 
New Orleans, estando anunciada pa-
ra las 2 de la tarde su saliaa-
E L "HAVANA" 
El vapor "Havana" también sal-
drá esta tarde para New York lle-
vando carga y numeroso/? pasa-
jeros, salvo que llegara a empeorar 
el tiempo, en cuyo caso demoraría su 
salida. 
UN HONRADO C 0 -
O L I I O S C A B L E S 
Dt LA GUERRA 
LA DE LOS PRISIONEROS RUSOS 
Moscou, 14 
El corresponsal de la Prensa Aso-
dada en Moscou telegrafía que un 
comerciante le ha mostrado las car-
tas de personas con las cuales man. 
'time relaciones mercantiP ŝ Sibe-
ria, informándole, sin móvil alguno, 
la vida que hacen los prisioneros de 
guerra y el trato que se I^s da. 
Los comerciantes que escriben des-
de Siberla manifiestan que 'en aquella 
localidad hay unos catorce mil prisio. 
ñeros, cómodamente alojados, que-
dando dondo alojar a diez mil más, en 
un lugar bastante bu/no. 
El trato que reciben no puede ser 
mejor. Se les ptTmlte después de las 
ocupaciones a que se destinan, que se 
diviertan en la forma que ellos eli-
jan, no empleándose con ellos for. 
mas rigurosas militares. Los prisio-
neros alemanes están separados de 
los de otras nacionalidades. 
De las seis de la mañana hasta las 
ocho de la noche, dicen los comer-
ciantes siberanos, los prisioneros 
tienen permiso para hacer gimnasia, 
juprar, cantar y organizar audiciones 
musicales, dP la manera que puedan, 
permitiéndoV s también en cuanto 
el posible, el paseo. * 
A los prisioneros les da la mis-
ma alimentación que al soldado ruso. 
Los prisioneros alemanes no pue-
den salir de los cuarteles sin un per-
miso especial y sin Ir acompañados 
í>or un piquete. Estos prisioneros tu-
descos trabajan ahora e" la construc. 
ción de granjas, reparaciones de ca-
minos y de buques de distintas cla-
Quinientos de ellos están (Wlca-
>Ap a la siembra de patatas y coles 
para el consumo propio y cien se de. I 
dlcan a cortar lüa . 
Cuando llegan nuevos prisionero81 
se les manifiesta que si guardan el 
orden debido nada tienen que temer.1 
porque las leyes del imperio obligan 
ft tratar al prisionero bondadosamen- . 
te y con todas las consiií Taclones po-
sibles. Todo prisionero, dice el autor • 
de la referida carta, tiene derecho a 
presentarse al oficial ruso que tiene; 
a su cargo las jefatura {?' la sección y 
a exponerle la queja del trato que re, | 
cibe, no dándose el caso de qtl! una 
de esas queja quede desatendida, cas-
tigando ^ severamente a;l culpable, 
sea soldadp ruso o prisionero. 
E L ALGODON SERA CONTRA-
BANDO 
Londres, 14 
Lord Robert Cecil, sub-secretarlo 
de Relaciones ExtíTiores, discutien-
do el asunto del algodón con los co-
rresponsales americanos. Insinuó que 
•1 algodón probablemente será d^cla. 
«•ado contrabando de guerra y que los 
aliados tenían que impedir, por todos 
•os medios a su alcance que ese artícu-
lo llegue a poder del enemigo. 
PASA A LA ULíTOIA PLANA 
RCIANTESEViO 
PRECISADO A DAR 
TE A UN IN-
VIDUO 
Con motivo del sangriento suceso 
ocurrido en Cauto, dice "La Regene-
ración" de Bayamo: 
"El dia aos del comente el señor 
Salvador Pastor manifestó a un ami-
go nuestro que iba a Cauto a ciertos 
negocios con los señores Blas Morell, 
José Casas y Salvador Verdecía. Na-
die que conozca la vida de Pastor ig-
nora la clase de negocios a que po-
dría dedicarse, pues acostumbraba 
a exigir cantidades de dinero a título 
de guapo, y a exigir dinero fué a 
Cauto. 
Esta mañana se presentó en casa 
del comerciante señor Casas exigién-
dole bajo amenaza la cantidad de cua-
trocientos pesos. El comerciante Ca-
sas no se prestó a eso, y como conse-
cuencia fué agredido a tiros por Pas-
tor, teniendo que repeler la agresión 
en idéntica forma. 
Pastor ha resultado víctima de su 
propia obra. 
los que adoptan la 
generalmente es és. 
L O S F U N E R A L E S D E L A L C A L D E 
CABLEGRAMAS D 
El final de 
profesión "oso' 
ta. 
Lamentamos el suceso sangriento 
de Cauto, y decimos con 'El Cubano 
Libre" que confiamos en que la rec-
titud de la justicia y los antecelentes 
de Pastor justificarán el acto des. 
graciado del mismo. 
LA INFVNTA DOÑA ISABEL 
Santander, 14 
En estos días vendrá a esta ciu-
dad la Infanta doña Isabel. 
, Su Alteza .¡o conoce aún a San-
tander y aprovechará su estancia 
aquí para recorrer la provincia. 
Pasará una temporada <>n el Pala-
cio de la Magdalena y después irá a 
San Sebastián donde pasará otra 
temporada al lado de la Reina doña 
María Cristina. 
ELOGIOS T UN DIPLOMATICO 
Madrid, 14 
La prensa hace grandes elogios del 
Ministro <'(/• España en Tánger por el 
éxito que alcanzó al gestionar el res-
cate de tres soldados españoles que 
se hallaban prlsio.í tos de los moros. 
Los rescatados han entrado hoy en 
1 Ceuta, habiéndoseles hecho un buen 
i reclbim? nto. 
Dicen que durante los dias que han 
: estado prisioneros fueron tratados 
por log moros con relativa considera, 
ción. 
VISITA DE INSPECCION EN MA-
RRUECOS 
Madrid, 11 
Dlcn de Marruecos que la visita 
de inspección que está realizando el 
general Jordana a los distintos cam-
pamentos, está dando admlrabl 's re-
sultadca. 
El nuevo Residente español se 
\ muestra muy satisfecho por el orden, 
aseo e higiene aue reina en dichos 
campamentos y l 1» Instrucción y 
, disciplina de los soídados. 
D E S T A . C L A R A 
E L M A L T I E M P O R E I N A N T E . 
P O R C O R R E O 
E L MAL T I E M P O R E I N A N T E 
(Por Correo) 
Agosto, 13, (noche.) 
Estamos bajo la impresión doloro-
sa del asesinato cometido esta ma-
drugada. 
No se habla de otra cosa en la ciu-
dad. A mis noticias telegráficas, aña-
do las siguientes: 
Según he informado el cadáver del 
señor Coya, fué trasladado del Hos-
pital a su domfeilio particular. 
Gran número de amigos del asesi-
nado acompañaron el cadáver. 
E n seguida se procedió a decorar 
la capilla ardiente que en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento se ha le-
vantado. 
E s lujosa. 
Allí concurrieron el general Carri-
llo, el secretario del Gobierno Provin-
cial, coronel Justo Carrillo; el pre-
! sidente de la Audiencia, señor Por-
i tuondo; los magistrados Moré y Cu-
ní, el administrador de la Zona Fis-
I cal, señor Emiliano Anido; el inge-
I niero jefe del departamento de Obras 
Públicas, señor Guillermo Flscher; el 
presidente del Consejo Provincial, don 
Juan Bautista Fernández; los conse-
jeros provinciales señores Osvaldo 
Díaz. Valle y Tristá y otros señores 
más. 
E l Ayuntamiento se ha reunido en 
sesión extraordinaria para acordar el 
crédito correspondiente a los gastos 
' que originen los funerales. 
Las coronas, con sentidas dedlca-
j tonas son numerosas. 
| E l sepelio del señor Coya será sun-
; tuoso. Han sido Invitadas las distin-
tas sociedades de recreo, y otras en-
| tidadea respetables. Concurrirán las 
(autoridades civiles y militares, el co-
) mercio y alcaldes de la provincia. 
¡ E l Alcalde P. S., ha dictado un De-
creto declarando duelo local el día 
de hoy, y los dos días siguientes; y 
luto local, durante ocho días. Cada 
media hora dohlan las campanas de 
las Iglesias en señal de duelo. 
E n el tren central de mañana se 
espera que lleguen representaciones y 
amigos habaneros. 
E l juzgado actúa. 
Aún no se conocen los motivos del 
crimen. 
E l mal tiempo hace difícil mis In-
vestigaciones. 
Nótase movimiento en el juzgado. 
E l Ayuntamiento está situado en 
el Parque Vidal, Constantemente hay 
grupos en el Parque. 
L a ciudad de Santa Clara ha ex-
perimentado un profundo sentimien-
to, pues aunque el alcalde Coya ha-
bía sido muy combatido se le estima-
ba por sus condiciones personales. 
Se le consideraba candidato a Re-
presentante por el Partido Conserva-
dor. 
Su trágica caída ha impresionado 
la ciudad. 
Durante toda la tarde y la noche 
ha habido grupos en el Parque Vi -
dal. 
En el "Liceo," en la "Colonia Es -
pañola" y en los demás centros se 
ha comentado con dolor el suceso. 
Mañana se hará un gran entierro al 
finado. 
Vendrán representaciones de todo 
el término. 
E l Gobernador señor Carrillo tam-
bién concurrirá. 
E l Consejo Provincial en pleno. 
Son las nueve de la noche. Hay 
tranquilidad general. Siguen legando 
coronas para el féretro. 
E l tiempo se presenta aclclonado. 
E L CORRESPONSAL. 
NUEVO COMANDANTA. ¡)í¿. 
L A ESCUADRA F R A N C E S A E N 
LOS D A R D A N E L O S . — E l general 
Maurice Sarrall ha sido nombra-
do comandante de la escuadra 
francesa que opera en los Dar-
danelos. Sarrall tiene 58 años do 
edad. 
DERRUMBE EN I A 
CALLE DE SUAREZ 
A las 11 de esta mañana se ha 
derrumbado una habitación alta en 
Suároz 115, residencia del señor 
Carlos Guerra Hernández. 
Los daños materiales se calculan 
en 30 pesos. Ha sufrido el mobilia-
rio. 
No han habido desgracias. 
C O N F R A T E R N I D A D 
A N T I L L A N A 
CANCELACION DE HIPOTECA 
Se ha autorizado a la Administra-
ción de Rentas de la Zona fiscal 
de Matanzas para librar los manda-
mientos al Registrador de la Propie-
dad de Colón a fin de cancelar la 
hipoteca de $1.000 que grava la fin-
ca "Santa Filomena" para respon-
der a la gestión administrativa^ de 
un receptor de Rentas que fué de 
Colón nombrado Don Joaquín Mar-
tí en tiempos de la Administración 
Colonial siendo los gastos de la can-
celación por cuenta del promovsnte. 
E L H E H O E D E TSIN-TAU EStt. 
NUEVA Y O R K . — E s t a fotog-atín 
es la del teniente H. A. Wada 
mfls bien conocido por el héroe de 
Tsing-Tau, por notables vuelos so-
bre el campo enemigo en China 
quien se dirigirá a Francia para 
incorporarse en el cuerpo de 
aviación f r a r ^ -
LA FIESTA DE HOY EN E L 
"SKATING RING" 
Esta noche tendrá efecto una gran 
i asamblea or^í niiaaa por la "Unión 
¡ Antillana" de la Habana, en el 
1 "Skating-Ring". sito en el Paseo de 
Martí, frente a Teniente Rey, en 'os j 
terrenos de la artigua estación de' 
Villanueva. E l acto empezará a las 
ocho, siendo la entrada libre para to-
| do el pueblo. 
La Banda Municipal amenizará la 
tiesta, que promote quedar brillami-
sima. 
He aquí el programa:. 
1. —Himno Nacional de Cuba, por 
ia Banda Municip?!. 
2. —Presentación de los propagan-
distas puertorriqueños de la "Unión 
Antillana," doctnits José de Diego y 
Leopoldo Figueroa, por el doctor Al-
fredo Zayas. 
3. —Himno Nacional de Puerto Ri-
co, por la Banda Municipal. 
4. —Discurso por el doctor Leopoldo 
Figueroa, representante a la Cámara 
tk» Puerto Rico. 
5.—Himno Nacional de Santo Do-
mingo, por la Banda Municipal, 
ü.—Discuráo por el doctor Elíseo 
P, Grullón, Ministro de la Repúbli-
'•a Dominicana, residente en la Ha-
bana. 
1.—Himno Nacional de Cuba, por la 
Banda Municipal. 
8.—Discurso final por el doctor Jo-
sé de Diego, presidente de la Cá-
mara de Representantes de Puerto Ri-
co. 
Componen la directiva de la "Unión 
Antillana," los distinguidos señoras 
Alfredo Zayas, prtBidente; Ricardo 
Dolz, vicepresidente; Miguel Angel 
Céspedes, secretario; Elíseo Giboi-ga, 
tesorero, y los señores Enrique José 
Varona, Juan Gualberto Gómez, Rai-
mundo Cabrera, Manuel Sanguíly, 
Ensebio Hernández, Manuel María 
Coronado, Evelio Rodríguez Lendián, 
Generoso Campos Marquetti, Fernan-
do Sánchez de Fuentes, Miguel Co-
yula y José Manuci Carbonell. 
Para solemnizar como se merace 
(PASA A LA ULTIMAD 
EL EERROCARRIL 
DE CAIBARIEN A 
PLACETAS 
Infinidad de quejas recibimos de 
los elementos de arraigo de los pue-
blos por donde cruza el ferrocarril 
de vía estrecha que une a Caibarién 
con Placetas, los que se lamentan 
amargamente del itinerario que se 
ha puesto en vigor el día ocho del 
corriente. 
¿A quién beneficia el nuevo iti-
nerario? A nadie. ¿A quiénes per-
judica? A todos y más que a nadie 
a la misma empresa "The Cuban 
Central" que se le van los pasajeros 
por la carretera de Caibarién a San-
ta Clara y viceversa. 
El itinerario que se impone es el 
que estaba en vigor hasta el día 
ocho; es más, hasta merece que se 
le modifique en la siguiente forma: 
Salidas de Caibarién a las cuatro 
y media de la mañana el primer 
tren, y a las diez de la mañana el 
segundo, como antes sucedía. Salidas 
de Placetas del Norte, a las siete y 
medía de la mañana y a las doce y 
media del día o sea a la llegada 
de las combinaciones de los trenes 
uno y cuatro. 
Si Mr. Morson accediese a lo que 
pedimos vería aumentar considera-
blemente loa ingresos de aquel fe-
rrocarril pues asi evitaría que se 1c 
fuese el pasaje hasta Santa Clara 
por carretera y desde Santa Clara 
a Caibarién y el públitc en general 
&o lo aícrarltícería. 
lén. Agosto 1 de 1915, 9 a. m. 
El centro del ceilón se hallaba est* 
mañana al SSW de la Habana y eni 
latitud 20 grados, acercándose al ca-< 
nal de Yucatán. La natural alarmé 
de la tarde y noche pasada está bleií. 
justificada, si se atiende a la cons-e 
taaicia en la fuerza y dirección del 
viento, que hizo suponer a algunos 
que el ciclón estaba casi estacionado. 
Sin embargo no era así. De la ma-
ñana de ayer a hoy el centro andu-
vo unas 270 millas, o sea a razón de 
11 millas por hora. 
Nuestro pronóstico del día 12, en 
que señalamos la trayectoria por el 
sur de la Isla rumbo al Canal, de-
jando sentir sus efectos a todo lo lar-
go de ella, ha tenido plena confir* 
maclón. 
Hoy estamos Incomunicados con 
nuestros observadores de la provin-
cia de Pinar del Río. En la Haba-
na el tiempo irá mejorando lentamen-
te, según se va alejando el temporal̂  
L. Gangoitl, S. L 
J 
Marlel, Agosto, 13. 
Durante el día el tiempo presentó* 
se amenazante, habiendo soplado vio-
lentas ráfagas viento S. E , con co-
piosos chubascos. 
Por la tarde más despejado y baja 
temperatura. 
E l Corresponsal. 
Camagüey, Agosto 13. 
Nos azota fuerte borrasca. Hubo doa 
derrumbes en la calle de San LorenzOi 
sin lamentar desgracias personales. 
El Corresponsal. 
Matanzas, Agosto 13. 
Todo el día ha reinado fuerte vien-
to acompañado de copiosos aguace-
ros. 
En ocasiones se ha cerrado comple-
tamente el cielo y han descargado to* 
rrenclaleg lluvias y se han produci-
do remolinos de viento. 
No sé de desgracias ni de derrum-
bes. 
De la provincia comunican que el 
mal tiempo es general. 
E l Corresponsal. 
EN E L CAMAGÜEY.— SIEMBKA 
DESTROZADA. 
Camaguey, 13. 
En la noche del 12 fueron muenaa 
las familias que estimando fueam 
presa de un desplome abandonaron 
sus viviendas, trasladándose a la da 
otros vecinos. 
Del campo Hegari noticias acerca 
del destrozo que el fuerte viento hu-
racanado ha caurado en las planta-
clones y viviendas de nuestros campe-
sinos. . J , V 
En el perímetro de la ciudad han 
ocurrido durante la noche algunos de-
rrumbes y las líneas telefónicas y te-
legráficas han sufrido desperfectos 
aunque no de consideración. 
En la calle de la Risa, entre San 
Lorenzo, y Cielo, en donde habita, 
una familia do la raza de color, ocu-* 
rrió el derrumbe do un muro que da-* 
ba a la calle, no causando desgracias 
personales. 
También en 1a calle de San Lorenzo, 
número 19Vs tuvo lugar otro derrunr 
be en la cocina y letrina de dicha vi-
vienda, desplomándose ambos techo! 
sin ocasionar daños. 
Uno de los álamos de la plaza dt 
las Mercedes, se partió a consecuem» 
cía del viento. 
Salió una cuadrilla del teléfono. 
Sus efectos en Palma Soriano.—L« 
cosecha del café ha sufrido. 
En la Secretaría de Gobernación s« 
recibido el telegrama siguiente: 
"Santiago de Cuba, 13 de Agosto. 
—Secretario de Gobernación.—Haba-
ra.—El Alcalde Municipal de Palma 
Soriano,, en telegrama de hoy, m« 
dice lo siguiente: Desde las 9 de la 
noche comenzaron a sentirse los efec-
tos del ciclón, aumentando en intem 
sidad de 2 a 3 de la mañana, conti< 
núa soplando fuertes rachas. Supó-
nese caído muchos café, mermando \t 
abundante cosecha que se esperaba, 
—Rodríguez Fuentes, Gobernador. 
EXISTE TEMOR POR LOS VIVE* 
ROS. 
Abríganse en este puerto serios te-, 
mores por la suerte de algunos vive^ 
ros matriculados en este puerto y 
otros de la Isla, que ha sorprendido 
en el mar la perturbación ciclóni-
ca, creyéndose se hayan perdido al< 
ganos. 
Ignóranse detalles. 
SUSPENSION DE LAS REGATAS 
DEL VARADERO. 
Hemos sido informados que en 
atención al mal tiempo que continúa 
reinando y que seguramente no ce-
ra rá mañana del todo, se han suspen-
dido hasta nuevo aviso las grandes re 
gatas que debían verificarse mañana 
en Varadero, Cárdenas. 
Las embarcaciones que debían sa-
lir esta tarde de la Habana para aquel 
lugar, han suspendido su salida. 
HUBO QUE DESATRACAR AL 
"VIRGINIE" 
E l vapor austríaco "Virginie" que 
estaba atracado al muelle "Felicia-
no" en Casa Blarca, hubo nscesidal 
esta mañana de tcsatracarlo de di-
cho lugar y fondearlo en bahía por-
que el viento le ?a(ía dar fuertts 
bandazoŝ  contra cicho muelle, su-
friendo éste a'.ganor- ligeros desper-
fectos. 
E L "MIAMP 
La salida del vapor "Miami" que 
estaba anunciada para hoy por la 
mañana, la ha suspendido, a conse* 
cuencia del mal tLanum 
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E D I T O R I A L 
Las re fo rmas e c o n ó m i c a s 
• i • • • • 
U E D E saboree qué ser-
vicio viene prestando 
al país la comisión lla-
mada de Estadística y 
Reformas Sociales y 
cuales por cierto que andan bastan 
te atrasados con respecto al movi-
miento de las ideas—diciendo que 
esto revela ignorancia de las acep-
ciones científicas, porque nuestros 
Económicas creada por el anterior ' hombres de negocios desconocen 
gobierno y confirmada por ol ac-
tual? 
L a iniciativa no era deseabella-
da; la utilidad de un organismo 
de esta naturaleza sí; hacía notap, 
según lo indicamos en distintas 
ocasiones, y no hace muchos días 
que señalábamos el abandono en 
que van quedando importantes 
problemas que afectan a la vida 
económica del país, mientras se 
designan comisiones espaciales 
para el estudio de cuestiones que 
con aquellos se relacionan. 
Nunca con mejor oportunidad 
podían aprovecharse los serv:cios 
de los comisionados para propo-
ner reformas económicas. Esta-
mos en momentos críticos, acaso 
la necesidad imponga una serie 
de sucesivas reformas que ya he-
mos venido indicando, pero en las 
que solo se irá pensando a medi-
da que la urgencia de su adopción 
obligue a improvisarlas. Nuestras 
leyes, reglamentos y prácticas cr 
lo que se refiere a la act «al or-
ganización económica, están que 
cesitados de una obra de unifica-
ción que evite los conflictos y en-
torpecimientos a que dan lugar 
las disposiciones coní^adictcrias, 
los criterios opuestos y las inter-
pretaciones arbitrarias. Esta la-
bor no puede hacerse parcialmen-
te, porque resultaría viciada del 
mal que ya se padece. E s empresa 
que ha de estar a cargo de un 
consejo o comisión.que, recopilan-
do lo estatuido, lo refunda en mol-
des y criterios nuevos adaptados 
a las necesidades de nu-estra vi-
da de pueblo productor do activi-
dad prodigiosa. E s necesario dar-
se cuenta exacta de la realidad 
para que la acción tutelaf del Es-
tado sea fecunda en 'bienew y no 
Mrva de valladar a las iniciati-
vas particulares, que son los mo-
vimientos propulsores del progre-
so de los pueblos. 
3 Aquí, por ejemplo, comprende-
mos al comercio entre las cbises 
productoras, y nos acusan por ello 
los economistas de cátedra—los 
la técnica; pero aparte de que la 
especie deja de ser cierta gene-
ralizándola, es que unos timen 
la obligación de difundir los co-
nocimientos superiores con abs-
tracción de la realidad y otros» 
tienen la misión de observar di-
rectamente la vida real, estudiar 
sus fenómenos y abogar po: las 
soluciones que más eficaz y pron-
tamente remedien los males de ca-
rácter público. 
E n todos los pueblos de origen 
colonial los hombres de near'-iios 
han dividido su actividad en 
cuantas empresas les han p emi-
tido su capital y sus energías, 
abarcando la jo una misma Oirec 
ción operaciones de distint.) or-
den que tienen por base un solo 
capital. Por eso vemos a comer-
ciantes que son a la vez indus-
triales, banqueros, hacendados; 
y los que no lo son por sí, tienen 
sus intereses comprometidos en el 
desarrollo de industrias o pea- j 
dientes de los rendimientos de la i 
tierra. Existe tal engranaje que 
la suerte del comercio és;:á unida 
directamente a la de la agricul-
tura y de la industria ; d jíconocer 
esto es negar lo que está a la vis-
ta, es cerrar los ojos a la eviden-
cia. Ese criterio estrictamente 
crentífico de los economistas de 
cátedra, ha contribuido en gran 
parte a la formación de esos otros 
criterios que arbitrariamente 
CP. 
GALlñNO 
L 5 Q ü l N ñ a B A R C E L O N A 
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B a t u r r i l l o 
C 8460 alt 10-3t 
se ya en pasarles la cuenta, en la 
cual incluirá, sin duda, espléndidas 
propinas." 
Mientras tenga la honra de' Iiáher 
coincidido en algunas de mis' apre-
ciaciones con las de tan ilustre mi-
litar, me tienen sin cuidado las opi-
niones dé los numerosos "ámigo¿" 
que tan estérilmente se han érap^ña-
do en aumentar M, recaudación pos-
tal del .Estado. 
E l señor J . Chuvch, que esfribe 
nuestro idioma correctamente y que 
se expresa en forma atenta y doli-
cada, se ha tomado el trabajo de 
aplican las dependencias adminls-i exPlicarm.e ^ por qué del ataque a 
mente lo que - él, con indiscutible 
acierto, supone. • 
i Tan disparatado me parecía el 
tratar de forzar los Darclanelos, que 
no podía admitirlo sino como una 
nes pretenden saber más que lord 
Kitchener y que el almirantazgo bri-
tánico. 
Un telegrama de esta mañana fe-
trativas, creyendo con ello qus in-
terpretan el pensamiento de los 
preceptores de la economía na-
cional. 
Si esa Comisión de Estadística y 
Reformas Sociales y Económica* 
hubiese funcionado desde que se 
creó, es probable que estos (-/ro-
res se hubieran corregido, o por 
lo menos atenuado, en cnanto el 
estudio los hiciera comprender y 
los señalara como síntomas de 
perturbaciones en la vi la de los 
negocios de consecuencias harto 
sensibles para los intereses na-
cionales. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA . 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
¡ FURO DE BERRO Y VINOS GENE-
KOSOK 
l i DE U B E B I 
" L e T e m p s , , m a e s t r o e n f a n t a s í a s . - L a s p r o p i -
n a s d e I n g l a t e r r a . - L a c u e s t i ó n d e 
l o s D a r d a n e l o s . 
El culto escritor que bajo la ini-
cial B oculta el nombre de un me-
ritísimo general español, discurre so-
bre la situación de los contendientes 
en el momento actual y agrega: 
"Si los rusos meditan acerca de 
los sacrificios que han llevado a ca-
bo desde que pmpezó la guerra y 
del escaso apoyo que han recibido 
de sus aliados de Occidente, no pa-
rece que puedan estar muy satisfe-
chos. E l único auxilio que les han 
prestado en estas operaciones ha 
sido meramente literario, publicando 
sendos artículos para demostrar que 
el retroceso de los rusos carecía de 
G A N G A 
Se vende una lámpara de 
cristaJ, para sala, de dos luces, 
seis de gas y seis eléctricas. Se 
ofrece en proporción, por no ne-
cesitajse. San Lázaro, 199, ba-
jos, de 8 a 1 y de 6 p. m. en 
adelante. 
importancia y que, a la postre, ha-
brá de resultarles beneficioso. 
Mucho más eficaz que todas estas 
fantasías, en las cuales "Le Temps" 
resulta maestro desde que prinepió 
la guerra, hubiera sido una enérgi-
ca ofensiva en el teatro de opora-
ciones de Francia. Lo hemos dicho 
muchas veces: en esta guerra, co-
mo en casi todas en las que inter-
vienen varios aliados, se ha notado 
la falta de unidad en las operacio-
nes y ello se debe en no pequeña 
parte a que los intereses de las 7u>-
ciones coligadas no son los mismos y 
con frecuencia resultan encontrados. 
No falta quien sospecha, y quizá 
con fundamento, que Inglaterra ve 
con buenos ojos que los rusos se de-
biliten para que, en el caso de que 
los aliados obtengan la victoria, no 
sean sobradamente exigentes. Dados 
los procedimientos británicos, to-
do pudiera ser, y aun cuando las 
naciones cuyos súbditos se hallan su-
jetos al servicio obligatorio derra-
man pródigamente su sangre en de-
fensa del imperialismo marítimo de 
Ing'.ater.a, es posible que ésta nien-
lua î ardanelos.. 
Siento, en verdad, que el señor 
Church se haya fijado en mis ̂ últi-
mos escritos y no haya leido lo que 
en un principio dije, que es precisa-
operación llamada a descongestionar chado en Washington, dice 
el frente turco en la Caucasia y en 
la. Mesopotamia, impidiendo el ata-
que al Canal de Suez en cuanto ter-
minasen el ferrocarril que estaban 
construyendo en Palestina. 
Por éste juicio mío, idéntico al 
que mé expone él señor Church, me 
propinaron calificativos de "bárbaro" 
para arriba, sosteniéndome la pléya-
de de sabios anónimos que padezco 
que la operación sería cuestión de 
(jías.y que el único objeto fera lle-
gar7 a Constantinopla; 
Celebro, por lo tanto, que el señor 
Church, inglés seguramente, venga 
a dar un palmetazo bien dado á quie-
I P E A L ? 
' Vale laLpendi 
"Los Estados Unidos contestando 
la nota protesta de Austria, contra 
los embarques de pertrechos de gue-
rra que hacen los americanos pava 
los aliados, manifiesta a Viena, que 
los Estados Unidos tienen el dere-
cho de vender y embarcar municio-
nes para donde quieran." 
No es esa la respuesta apropiada 
a la mesura con que contesta Aíe-
mania, pues en justa corresponden-
cia, cuando Estados Unidos protes-
te por el .hundimiento de otro "Lu-
sitania," el gobierno de Berlín po-
dría responderle que tenía el dere-
cho de echar a pique, donde y como 
quiera, a los buques que comercian 
con sangre humana. 
Que se ponga un poquito pesado 
el gobierno de Washington y verá 
dónde va a parar su comercio marí-
timo. 
Torres más altas y que desprecio 
al aire fueron, al llegar los subma-
rinos se escondieron. 
G. del R. 
«or-o oí ospri-I al vecindario: suprimimos todn t„ 
una ' ' " 8 " " » Paraaf ¿ v l L lo que la colonia ,l,.i6; gallosV^'*-
Z n ^ d e T u ^ l s t e L l a na- lojo de empicados y m i m a r i ¿ ^ 
queuos ae^u^tt . oficiales qunao- no se t;nH i* 
A l o s D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s S e g l a r e s d e l 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
Citamos por este medio a todos lop 
Directores y Directoras de Colegio, 
para una reunión que habrá, de cele-
brarse el martes 17 del corrientJ a 
las ocho y media p. m. en los sa'.onoq 
del Centro Asturiano, con el fin de 
tratar asuntos del mayor interés l ela-
clonados con nuestros establecimien-
tos de enseñanza. 
Habana, 14 de agosto de 1915. 
Varios Directores de Colegio. 
C. 3722 lt.—14. 3d.—15. 
A V I S O 
Café de "El Bombero" 
Deseamos llamar la atención del público respecto a cue esta casa no 
tiene agentes vendedores y quienes invoquen este nombre, para vender ca-
fe de clase inferior d ciendo que ê  de E L BOMBERO; faltan a la ver-
dad y engañan miserablemente al comprador. 
i E L ? f Í de "ELB9MBERO" " ¡UNICO! y se vende solamente on el acreditado establecimiento 





Atentamente invitado asistí a la 
exposición de trabajo^ y repartición 
de premios del colegio "Purísima Con 
cepción," que tan acertadamente di-
rigen las religiosas Siervas de María. 
Igual invitación recibimos de te 
seiu-i.ia Rafaela Bello, para la ex-
posición de labores y repartición de 
premios de su colegio Santa Teresa 
de Jesús. 
Por lo que vimos y observamos en 
ambas exposiciones podemos decir, 
que tanto en uno como en otro Cole-
gio, se ha trabajado mucho, muchí-
simo, durante el año escolar, llamán-
dome poderosamente la atención el 
orden en la distribución de los tra-
bajos. 
Deteniéndome en aquellas materias 
que me son más familiares, vimos 
en aritmética cuadernos, con proble-
as desde lo elemental a lo superior, 
resultando todo con verdadero méto-
do, pues desde su enunciado a la de-
mostración, no faltaba ningún deta-
lle. 
¿Y qué decir de los cuadernos, di-
bujos y mapas que a la historia y 
geografía de Cuba expresamente se 
referían? Empezando por el plano 
de Manzanillo y su término, y ter-
minando por el mapa de la Isla, los 
vimos dibujados, bordados y en re 
lieve hechos por las miomas niñas. 
E n dibujo .pintura, fisiología e 
historia natural, había cuadros lindí-
simos y on costura y bor^f^os ver-
"Santo Tomás de Aqulno." 
También en esle colegio de prime-
ra y segunda enseñanza se celebró 
una fiesta hermosísima; se trataba 
de entregar los Títulos de Bachiller 
a ocho jóvenes que habían estudiado 
en dicho colegio. 
L a labor del señor José Coronas do-
tando a Manzanillo de un centro cul-
tural como el que dirige, es muy 
estimada en esta ciudad. 
Podemos afirmar, que hemos vla-
ti .ocuinento oficial así consignán-
P > oue el resultado de los últi-
mos exámenes ha sido halagador en 
hecho de que todos los 
alumnos de cuarto año hayan sido 
aprobados con notas honrosísimas en 
tocias las asignaturas, dice mucho en 
favor del señor Coronas. 
"Y se nos ocurre preguntar, ¿có-
De Canasí 
Agosto, 12. 
N'unca es tarde si la dicha es 
buena. 
Por fin, después de tantas súplicas 
y lamentos, la Junta de Educación 
de la provincia de Matanzas ha acor-
dado instalar una Escuela mixta rn 
el Batey del Central "San Juan B a u -
tista." 
Al mismo tiempo ha sido nombra-
da para la misma la señorita pro-
fesora Rita. Espinosa persona muy 
digna y estimada eri esta localidad por 
haber desempeñado el mismo cargo 
durante siete años al frente de una 
de las aulas de este pueblo. 
Felicito por este medio al señor 
don Francisco F . Aguirre dueño de 
dicho Central lo mismo que a los Co-
lonos; por que de este modo ya tienen 
donde poder instruir a sus hijos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
mo ea que terminado el año escolar 
en una población como Manzanillo, 
sólo estas tres escuelas han presen-
tado al público pruebas Inequívocas, 
de su labor en pro de la enseñanza? 
"¿Será acaso porque una de ellas 
es dirigida por religiosas cuyo colegio 
fué premiado en la exposición de San 
Luis, y porque loa Directores de los 
otros dos colegios, señor Coronas y 
señorita Bello, si bien no pertenecen 
a ninguna comunidad religiosa, co-
mulgan todos los días? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
No es 
tor públic„ 
|Ay de a ll  d  cuya existencia 
die se preocupa, ni blquiera para dis-
cutir su derecho! Es una desgracia, 
no para nosotros, para nuestros ene-
migos sistemáticos, ser injuriados 
cuando no tenemos por hábito ofender 
a sabiendas a las personas. Es des-
gracia del insultador no tener las ra-
zones en vez de gritos, ni fraseon-
gía de educados en vez de blasfemia-
Los que hemos consagrado toda la 
vida al bien ajeno, ciñendo el propio 
a la paz de la conciencia y la tranqui-
lidad del hogar virtuoso; los que sa-
biendo cómo se sube, cómo se triunfa, 
cómo se conquistan puestos altos y 
ganan sinecuras en la gobernación del 
país, sólo con adular un poco y aya-
dar otro poco n ajenas osadías, pre-
ferimos permanecer en decorosa po-
breza, a cambio de independencia de 
criterio y libertad de palabra, por lo 
menos podemos exigir que, cuando ^ 
nos juzgue equivocados, se nos trate 
como a tales, no como a esclavos o 
protervos, dignos del látigo o el pun-
tapié 
Mediscute;i todavía, luego aun soy 
una cifra apreciable, me digo, -siem-
pre que son cultos, > en lenguaje cui-
to se expresan, los que me combaten. 
Y tan poseído estoy de esta creencia, 
que muchas veces llego a figurarme 
de algunos que inopinadamente me 
salen al paso, si se propondrán saber, 
por el defecto de su tentativa, si son 
unidades o ceros en el haber intelec-
tual de su patria. „ 
Cuando un compañero me pega , 
lo primero que mo viene a las mien-
tes es esto: me ha leído. Hay muenas 
personas que ewn'ben y escriben y 
nunca son diactitidas, ni menos ensal-
zadas: carecen de auditorio. Los que 
con frecuencia censuran, tergiversar, 
exprimen mis palabras y aún pene-
tran en el sagrado de mis intenciones 
¿qué demuestran, sino que buscan ô 
que escribo para leerlo, y lo anali-
zan, excudriñan, estrujan y conde-
nan al cabo, no como se estruja y 
arroja la cajetilla de cigarros que ha 
quedado vacía, sino como se escoge 
un puro del bien presentado cajonci-
to, y se le da vueltas entre los dedos, 
y se le aplica al labio, y pega el fós-
foro, y se fuma, se absorve el humo 7 
Podrá ser que luego, a las tres chu-
padas o a las veinte, el fumador arro-
je el tabaco; pero él ha sido esperan-
za de satisfacción de un gusto, y el 
ha dejado impregnado de nicotina y 
aroma labios y fosas nasales. 
A los iluotrados que se molestan 
conmigo porque pienso tal o cual co-
sa de este gobierno o del otro gobier-
no, y por que digo le que pienso año-
ra de los amigos de Menocal como 
ayer de los dé Gómez, pregunto: 
Desde cuándo un gobierno es la pa-
tria, ni cómo un partido puede osten-
tar la suprema majestad de la pa-
tria? Aunque los dominicanos digan 
horrores de los Jiménez y los Váz-
quez, de Quisqueya no dicen sino 
amores. Aunque Villas y Carranzas es 
candallcen al nvundo, de caudillos y 
déspotas, no de la hermosa patria me-
jicana maldecirán. 
Aquí se entiende por patria, el go-
bierno; aquí cuando señalamos un ye-
rro del Congreso, ur desórden en Lo-
terías, una inmoralidad en el Ayunta-
miento; cuando repetimos lo que lo-
do el mundo sabe do tal gobernante o 
de tal corporación: ¡Renegado! ¡Trai-
dorl ¡Mal cubano!—exclama la pa-
sión. Pero ¿es que la patria fion los 
malos gobernantes, ni es Cuba una ms 
titución deficiente o un grupo de egoís-
tas policastros? 
Si tal es, póngase de acuerdo libe-
rales y conservadores; digan de una 
vez quienes son los hombres que en-
carnan a Cuba, que simbolizan la Re-
pública y llevan dignamente la re-
presentación de la patria cubana, y 
los respetaremos profundamente; pe-
ro mientras los liberales digan pes-
tes de sus adversarios y los conserva-
dores horrores de los suyos ¿por qui 
yo no he de poder decir de unos y 
otros lo que crea justo, si ni unos m 
otros conceden a los de enfrente la 
investidura nacional ? 
La revolución dijo haber establecido 
la plena libertad de conciencia y plu-
ma, y no me exceptúo del inmenso 
beneficio. 
jLa publicidad! Lo imperdonable es 
la publicidad! Esas cosas pueden pa-
sar en familia; poro que no las oiga el 
vecino envidioso, porque gozará cen-
surándonos. "Es el criterio de hom-
hres muy decentes y hasta de algunos 
que se creen muy justos. No es mi 
sistema. 
Que después de cerrada la puerta 
impere Sodoma, con tal de que a la 
mañana siguiente aparezca la familia 
seria y gravo, sentada en el estrado 
con aire señoril; si matamos a uno, 
que sea estrangulado y no a tiros pa 
ra que el vecindario no oiga la deto-
nación: no es mi sistema. 
Por el contrario: que lo mismo pue-
da abrirse la puerta del hogar de no 
che que de día; que la virtud reine 
y la corrección no se interrumpa, y 
el vecino envidioso rabiará de impo-
tencia. 
Cuando yo digo en España que la 
Lotería es azoto de los pobres y fuen-
te de inmoralidad para los políticos 
no hago sino recordar que allá tam-
bién hay Lotería. Negarlas es impo-
sible. Cuando me lamento de que no 
tenemos Magisterio Normal ni esplén-
didas casas-escuelas, ellos, los espa-
ñoles tienen que recordar que galle-
gos y asturianos fundan escuelas mo-
dernas en sus regiones y los catalanes 
sostienen escuelas para niños obreros, 
porque allá el Estado deja incomple-
to ese servicio trascendental. 
¿Fingir? No aprendí en la escue-
la de la hipocresía. ¿Alardear 
de perfectos ? La realidad me pondría 
en ridículo. Yo quisiera poder decir 
los oficiales quiidop no se ennon 
en un año de vista- de aduanas-
truímos carreteras que uo se hund 
al mes de hechas, protejemos la a Q 
cultura, abriaios mercados a nuê "1" 
producción; podemos serviros de 
délo. Dio-
Si no puedo, porque lo que Sui. . 
mieron los americanos lo restabir'" 
mos y a la probidad de Estrada p J' 
ma sucedieron las "botellas",) 
culpa tengo? ¿En tiempo de Es'^6 
Palma esto no era Cuba también? 
Ha llegado a Cuba el número de 
tiembre de Pictorinl Roview, ia eP 
irada revista mundial que loa herní 
nos Mora editan cr. Nueva York t 
que tiene por jefe >ic redacción a nu»/ 
tro ex-compañe;io ciel DIARIO, 
de Zárraga; y es tan interesante p0! 
lo menos como los anteriores esu 
número de 32 págiuas, mitad de ella» 
consagradas a monas y otros atrae 
tivos para las familias y el resto « 
sana literatura y admirables graba-
dos. 
Hay un hermoso trabajo acerca de 
la. mujer quisqueyana, muy justiciero 
con retratos de damas prestigiosas \ 
de señoritas muy billas do Santo Dô  
mingo, y otro sobro la mujer espa, 
ñola, con diez fotografías de taleufo] 
sas escritoras y educadoras que ya e 
mundo conoce. 
Pictorial Review es. una publi^ 
ción modelo. 
Asclepios es el nombre de una nue. 
va revista mensual, expresamente con-
sagrada a la medicina; la dirigen loi 
doctores ,Bluhme y Solano Ramos. 
Propósitos: dar a conocer todo pro 
greso del arte de curar en el mundev 
honrar a los grandes que realicei 
obra universal científica, y enaltscei 
cuanto sea debido a los cubanos muer» 
tos y a los cubanos vivos, que brilla, 
ron o que brillan en ese hermoso cifr 
lo de la Inteligencia puesta al serví 
cío de la vida humana, y donde as-
tros de tan inmensa luz proyectan so-
bre las generaciones y los siglos. 
Nosotros hemos tenido eminente» 
médicos, desde don Nicolás Gutiérrei 
hasta don Francisco Cabrera, dssde 
Bruno Zayas hasta Grande Rossi, j 
una legión de cirujanos de primer or-
den, que culmina en los Presno, ('a-
suso, Menocal, Souza,, Pereda, Nú-
ñez, G. de Rosas.. .veinte más: quí 
tn el arte de curar y el manejo de la 
cuchilla, los Bango, Coronado, Duple-
sis, y Plasencia, S. Fernández, Taraa-
yo, Aróstegni, Delfín y Albo, pare-
cen interminables. 
J . N Aramburu. 
—¿Oye, circo, cómo estás tan got-
do y coloradote ahora?—Pues muy 
sencillamente: como muy bien y ba-
rato en "La Zaragozana" (Monserra-
te, 75,) y además bebo en las comU 
das agua del Incío. 
R-opresentantes: González, Teijedro 
y Compañía. Villegas, 97. Tél. A-4281. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulú ota, 32, entre Teniente Rey 
y Obrada. 
F. MESA 
Anumcdos en peri&> 
éreos y revistas. DL 
bajos y grabada 
moderno». ECONOMIA posdtiv» a 
ios anunciantes»—CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, «olarea 9 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con íoda 
prontitud 7 reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de S a 5. Telé* 
fono A-8450. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro 7 gran negocio; psro 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, D E HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada b 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espí-
clalista en Negocios Petroleros.—Oíl* 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable 7 Teléjrra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l 9élo negro 7 jamás cairo.) 
Tres • cuatro aplicaciones d** 
rnwWen al cabello cano su color 
primitivo, con d brillo 7 suavi-
dad do la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: Sarrá , 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
16266 31 a« 
A los Impresores 
Se vende una máquina siste-
ma "Gordon," número 2, er. I8 
centenes y una liberty númeiro 
número 2, en 15 centenes. Indio, 
18. 
E L L A V A D O a máquina con máqui-
• ñ a s T R O Y j se impone. ===s 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s T R O Y 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
PARA INFORMES, PRECIOS Y C A T A L O G O S -
P l C e , 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a . 
— Unicos importadores de la 
TROY LAUNDRY MACHWERY 
v 
Tenemos existencia de raríos tipos de tamb 
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías. 
oras j exprimidoras y también de motO-
mollnos, etc. 
HABANA. SABADO 14 D E AGOST ODE 1915. 
D I A R I O D E L A MAKINA f AÜIEÍA TR1W. 
D e s d e E s p a ñ a 
Los "Reque té s " 
El heroismo de los radicales 
PARA E L '' DIARIO D E L A MA RIÑA.1 
[LA. ayer. Hora, las trsa 
de la madrugada. L u -
gar de la escena, la im-
prenta de " E l Correo 
Catalán," de Barcelo-
na. Personajes: Don José Pedre-
ny, redactor jefe de este periódi-
co, que ha bajado a la imprenta 
unos momentos; los cajistas, que 
se ganan en el trabajo su peda-
zo de pan; cuatro sujetos de la 
cuadrilla del señor Lerroux, a 
quienes guardan las espaldas 
unes cuarenta más apostados en 
los alrededores. 
Estos cuatro sujetos le pregun-
tan al señor Pedreny: 
—¿Está el Director de " E l Co-
rreo Catalán"? 
E l señor Pedreny responde: 
—No. señores, a estas horas no 
suele estar aquí. Pero ustedes di-
rán lo que desean... 
—Pues lo que deseamos es es 
to . . . 
Y disparan catorce veces sus 
revólveres. Las balas respetan al 
señor Pedreny; atraviesan las ca-
jas, se clavan en las paredes, se 
marcan en ei techo, cruzan el 
cuerpo de un pobre cajista, y k 
dejan moribundo... 
Los asesinos escapan. E l señor 
Gobernador de Barcelona, que tie-
ne mucho de lince, oyó tiros, pero 
no sabe donde... 
UN POCO D E HISTORIA. 
" E l País ," " E l Liberal" y " E l 
Imparcial" se juntaren las plumas 
pecadoras y arremetieron coutra 
los requetés. Los requetés son 
agrupaciones de jóvenes iaimis-
tas dispuestos a jugarse el todo 
por el todo cuando llega la oca-
sión. Un escritor radical, el señor 
Semblancat, escribió un articuii-
lo que en- resúmen decía lo si-
guiente : 
—Nosotros, los radicales, ya no 
somes los amos del universo, por-
que los requetés nos han metido 
en cintura. . . 
" E l País ," " E l Liberal" y " E i 
Imparcial" sintieron que se les 
desgarraban las entrañas cuaado 
leyeron esta lamentación. Ense-
guida, se pusieron su túnica, y sa 
la rasgaron de dolor y cólera. A 
continuación clamaron: 
— E n Barcelona no se puede vi-
vrir, es decir, no pueden vivir los 
radicales, los corderitos de Dios... 
I Como que ellos, los corderitos de 
Dios, les han cogido tal miedo a 
los requetés que ^n cuanto olis-
quean uno, cambian de color diez 
peces en un momento! Y nada, 
que no se atreven a moverse... 
¡Si se conmueve uno, de pe-
d a . . . ! 
ÜN A R T I C U L O D E " A B C . " 
Cuando se habla en estas cróni-
cas de lo que son y no son los pe-
riódicos de Madrid, casi siempre 
se exceptúa al "A B C " ; el " A 
B C " es un periódico aparte. No 
se vende a mercachifles; no se 
compra; no hociquea en- el fondo 
de los reptiles; no explota las pa-
ciones de la chusma... Cuenta el 
señer Verdugo—la media perdo-
na del señor Zavala, el de " L a Es-
fera"—que un director de "Nue-
vo Mundo" señalaba así el tama-
ño de los grabados: 
—Esto, redondo... A doce de 
cncho, por. . . por. . . 
Medía con el compás: 
—A doce de ancho por doce de 
alto.. . 
En el " A B C " no hay ning'ún 
periodista de esta categoría: allí, 
el que más y el que menos, todos 
tienen sentido común. Para la ge-
neralidad de los lectores, esto os 
una desgracia; pero en fin, el vul-
go es dúctil, y acaba por acostum-
brarse a todo: hasta por dispu-
tarse un periódico que le juz^a 
con uso de razón. 
Pues bien, el "A B C " leyó es-
tas cosas oue dijeron " E l País ," 
" E l Liberal" y " E l Imparcial," 
o las tres hijas de Elena. Y res-
pondieron: que el " A B C " no 
defendía los "requetés." " L a ac-
tuación de esos "requetés" en la 
pública nos parece sencilla-
mente intolerable." ¿Por qué0 
Porque en España hay TribunaUs 
y Códigos. Es verdad: y en los 
Tribunales y en los Códigos, bu-
las para los difuntos. 
Continúa el "A B C":—"Pero 
al mismo tiempo, ¿no creen los rru 1 
dicales españoles que ellos han si-' 
do los únicos, los verdadera ini-
dadores de los requetés? ¿Oué es 
en definitiva esta exaltada mipo-
sición de las derechas más que 
una protesta airada y efectiva 
contra los desenfrenos de las iz-
quierdas? No se puede vivir en 
Barcelona, dicen los radicales. 
No lo discutimos. Mas ¿acaso se 
podía vivir antes? ¿Es que antes 
era posible ejercer un acto de ciu-
dadama sin encontrarse enfrente 
el atropello, el insulto, el alterca-
do, muchas, muchísimas vecei la 
agresión?" 
Casos: "¿Es que ya no recorda-
moa la excitación constante al 
atentado personal? ¿Y el caso 
Maura? ¿Y el caso Osorio y Ga-
llardo? ¿Y el cóuso de Valencia, en 
donde todos los días se disolvían 
las procesiones a pedradas y a pa. 
los? Contra esos desbordamientos 
de las mases de la extrema iz-1 
quierda. ha sucedido la imposkio.i 
de las derechas. L a reacción sará 
lamentable, censurable, todo lo' 
censurable que se quiera; pero 
reconozcamos que es lógica.'' 
CONSIDERACIONES. 
Ello era que donde quiera que 
fijaba su pezuña, la fiera Corru-
pia del radicalismo, no volvía a 
nacer la hierba. Decimos esto, 
porque debemos ampliar los re-
cuerdos que apunta el " A B C . " 
Sin embargo, los "jóvenes bárba-
ros" radicales que constituían la 
dicha fiera Corrupia, no eran me-
recedores de castigo. E n primer 
lugar, cada uno se come lo que 
puede: hierba, gente, garbanzos.. 
lo que puede. Y en segundo lugar, 
los susodichos jóvenes bárbaros 
no habían estudiado en Alemania. 
Esto, quizás parezca paradójico; 
no lo es. E n el último número de 
la Revista "España en 1915." que 
es germanófoba, se hace esta con-
fesión: " A l fin y al cabo, todo el 
que hoy haya a.prendio bien algo, 
lo ha aprendido sin duda en Ale-
mania." Los jóvenes bárbaros no 
estuvieron en Alemania; así es 
que no aprendieron bien ninguna 
cosa. Aún como bárbaros, al lado 
de los alemanes, son unos bárba-
ros chirriquiticos, de cartulina, 
casi de biberón. 
Pues en aquellos tiempos de 
barbarie, Lerroux soltaba un dis-
curso contra los burgueses que 
gastan automóvil, viven en un ho-
tel y beben champagne, y ya es-
taban los bárbaros que ardían. 
Leones; parecían leones. Y ven-
gan garrotazos por aquí, y pe-
dradas por allá, y tiros por to-
das partes... E n cuanto quince o 
veinte bárbaros heroicos trope-
zaban un cura, una monja, un po-
lítico reaccionario, entre los veinte 
los volvían locos. Pasaba una pro-
cesión de beatitas: y daba gusto 
ver a los héroes radicales repar-
tiendo palos o tirando petardos; 
se revolvía un poco el río, y era 
una delicia el ver a los supradi 
ches héroes meterse por los con-
ventos, y signar con las navajas 
a los frailones; se celebraba un 
mitin maurista, o jaimista, o de 
cualquier cosa, era un encanto el 
ver a los héroes de siempre voci-
ferando contra los oradores o en-
trando a tiros con la concurren^ 
c i a . . . 
Hace poco, cuando se murió de 
tifus una infinidad de vecinos de 
Barcelona, se averiguó que el ti 
fus procedía de de las aguas de 
Dos Ríus. Estas aguas habían si-
do un negocio monumental de los 
concejales radicales: unos cuan-
tos millones de pesetas: para en-
juagarse la dentadura nada más. 
De aquella vez. el estómago del 
jefe del partido se puso como un 
globo. Entonces, el pacífico pue-
blo de Barcelona quiso celebrar | 
una manifestación de protesta. Pi-
dió permiso a las autoridades... i 
Pero no la celebró. ¡Ca! ¿Contra! 
los radicales, una manifestación...? 
¡ Vamos, señores. . . ! 
Lo decía " E l Progreso" clara-
mente : 
" — L a manifestación no se ce-
lebrará. Poco importa que las au-
Las palabras tienen algunas veces 
cien caras, como las acciones, según 
decía San Francisco de Sales. De 
esas caras el justo prefiere ver la 
mejor y el pecador la peor; pero no 
deseo afirmar que sea necesariamen-
te pecador quien echa a mala parte 
una palabra. 
Para valorar las palabras de un 
escrito cualquiera es conveniente 
atender a la idea o doctrina que sos-
tiene el escritor, porque esto viene 
a ser el espíritu, del cual las palabras 
.son el envoltorio material. Así la 
aoctnna o Idea puede determinar ei 
sentido o Lai acepción en que se ha 
tomado una palabra. 
^ En la Sagrada Escritura se lee 
que el que no odia a su padre y a 
su madre no puede ser discípulo de 
.lesús." Ninguno, sin embargo, debe-
rá pensar que la palabra odia se to-
me aquí en su sentido propio. 
Los que tienen la noble profesión 
úe escritores suelen usar una termi-
nología convenida; los que no escri-
ben sino por necesidad o cuando les 
parece conveniente, se preocupan me-
nos de las palabras que han de em-
plear que de expresar sus Ideas. 
El liberalismo intransigente se em-
peña en hacer estado de opinión pú-
blica k incompatibilidad de la Igle-
sia Católica con el sistema de gobier-
no democrático republicano. No hay 
en el mundo cosa menos cierta. La 
Iglesia no tiene constituido su go-
bierno como en Las monarquías here-
ditarias sino' como en las naciones 
de gobiernos electivos. E l Cónclave, 
que diríamos el Congreso de la Igle-
sia, elige al Papa, y con mucha fre-
cuencia esta elección recae en un mo-
desto hijo del pueblo. José Sarto, 
quien llevó el glorioso nombre de 
'Pío X, era de una familia pobre y 
humilde. 
Tan lejos está de ser un gobier-
no absoluto el de la Iglesia, que has-
la el simple cura propio de una al-
T A L L E R D E J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
D E M I R A N D A Y C A R B A L L A L H E R M A N O S 
R e f o r m a m o s j o y a s a n t i g u a s p o r l o s m o d e l o s m á s m o d e r n o s ; h a c i é n d o n o s c a r g o d e 
c u a l q u i e r t r a b a j o p o r d i f í c i l q u e s e a , p o r c o n t a r c o n o p e r a r i o s c o m p e t e n t e s . 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s b r i l l a n t e s , y t o d a c l a s e d e m e t a l e s f i n o s . 
M U R A L L A , N U M E R O 61 . T E L E F O N O A - 5 6 8 9 
C 3708 alt 2t 11' 
dea, sin su voluntad es irremovible, a 
no ser que merezca la formación de 
un proceso canónico. 
Es desconcertante para el que ama 
bien la Patria Cubana el arraigado 
prejuicio anticatólico de que suelen 
dar muestras hombres de inteligencia 
clara y de insospechable amor a la 
Nación. 
Cuba está hoy constituida, por un 
conjunto de circunstancias providen-
ciales, de modo admirable y digno dejeión de carreteros con materiales per-
bendición; y pudiera aún mejorar. I nianentes, cementando la que cond'.u;e 
La Iglesia Católica, si fuera egoísta | a Bejucal, quo necesita una urgente 
y miraira solo a su conveniencia, no|y total reparación, 
auerría ningún cambio; si aspira, a Abandónese por inútil y por costo-
impulsos de la secreta ley de progre- i so a la larga, el sistema que por si-
so que la anima, a la expansión y bri- í?los ha venido empleándose, y adop-
lln Hf..l rriatianiamo nuro en todas las I tese el concreto, lo que significa un 
positivo adelanto en nuestra técnica 
Aunemos todas las. voluntades pa-
cios más que ninguna otra mejora de 
cualquier clase en un cuarto de siglo. 
Nuestras autoridades y nuestra 
prensa debieran hacer algo en este 
sentido, con el objeto de romper el 
hielo, de dar el primer paso—ese 
primer paso que tanto cuesta—que se-
ñale en Cuba el comienzo de una épo-
ca de verdadero inteligente interés 
por la cosa pública. 
Y ninguna oportunidad más propi-
cia que la de iniciar la construc-
11o del cristianis o puro en todas las 
esferas do la Nación, esto es más 
por amor su las almas y a la esta-
bilidad de la patria cubana que por 
amor a sí propia como institución. 
k los N i ñ o s 
es conveniente evitarle» dia-
gu*tcs y sinsabores, y en ves 
de purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HARTI 
que todos lo toman con delei-
te parque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan» 
ca crema lleva oculta la med*» 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
Los hombres que tienen aspiracio-
nes egoístas no suelen ser los más 
ra ese primer paso de ensayo; ponga-
mos todos algo, en apoyo de esa idea. 
A su consecución pueden y tienen 
el deber de concurrir: 
La Secretarí-i de Obras Públicas, 
asumiendo la dirección de la Obra y 
Jesucristo no fundó el Cristianis-
mo idiosincrásico de alguna familia, 
raza o pueblo; lo estableció para ca-
fervientes partidarios de la verdad; y ^ ^ odo ios recursos qu< 
an como no omiten halagar las ideas | la °onf?i clón del presupuesto 
y las pasiones que pueden contribuir, v o ̂  dc.b(li oner en esta yro-
a su encumbranuento, se guardan muy, v^cia la^e :iradón de carreteras, 
bien de lanzar ideas capaces de de-1 La Secretaria jc Gobernación, facl-
jarlos aislados. Para decir la verdad, litando los ptímidos _ese admirable 
en un medio social dado no suele ser j elemento dc trabaj0 que tan buenos 
lo menos necesario, cuando es fácil j regUltados ha dado donde quiera quo 
desnaturalizar la mejor intención,, ba sjdo utilizado. 
cerrar los ojos a lo circundante y! ' Nuestro ejército, prestando sus po-
abrirlos no más a los dictados de 1« ¡ derosos elementos de transporte y con-
conciencia fija en un sobrenatural tribuyendo a la vigilancia de la vía. 
sostén. La fábrica de cemento de Alimm-
dares y los numerosos agentes, comi-
sionistas e importadores de cemento 
extranjero, haciendo concesiones es-
l pedales en los precios o suministran-
da Individuo, para cada nación, para,do gratuitamente las cantidades da 
ia humanidad. Cada siglo ha deri- cemento, necesarias para determina-
vado de rus doctrinas fundamenta- das Secciones de la Vía. 
les y eternas ciertA enseñanza. La Cámara de Comercio, y el Co-
A'sí se creyeron servirle los que tercio Importador en general, que 
iniciaron los procesos contra herejes tantos beneficios obtendrán con la 
seguidos de la última pena», como loa | ejecución de este proyecto, 
que iniciaron la Revolución Francesa, La Industria rodada, que más direc-
y ni aún los socialistas radicales se tamente se beneficiarán con ello, 
dirían ellos divorciados del espíritu Todos los propietarios de fincas y 
del Evangelio. de repartos a lo largo de la vía por 
Mas la felicidad de los M&49$£ ¿ ^ ^ ^ P ^ a d ^ a * v S » í b S a 
y de las naciones está en conocer ese zaran sus Pr"Piei;d 
espíritu y hacer de ê  su más genui- del polvo y de ^ ^ ^ 
na interpretación. Por eso síemPf I ci„dad0Ve experimentarán, por pri-
será peligroso para la felicidad de | ^ H ^ * nuPestro país, la delicia de 
un país su divorcio de la Iglesia C»" | conducir máquinas por un camino 
Buques hundidos en 
los Dardanelos 
Relación exacta de los buques de 1300 toneladas) averiado Marzo 18 
guerra y embarcaciones "aliadas"'¡ Mayo 19 
toridades la permitan, mientras 
no la permitamos nosotros..." 
Por aquellos tiempos, el señor 
Lerroux publicaba artículos que 
titulaba así: 
"—¡Matad!" 
Y ¡claro! Lo mandaba él, y se 
mataba... 
E n cambio, ahora. . . ¡ay, aho-
r a . . . ! 
Constantino C A B A L . 
M A > E X A C T O 
tólica, la cual por su magisterio in-
falible puede seguramente mantener-
lo en el verdadero cristianismo. 





Q ü £ ¿JN CANON 
(JHK0> lMfORTA00R£> 
Dado el espíritu rutinario de nues-
tras autoridades, dada la Indiferoii-
cia del pueblo, oue no parece sentir 
ansias de mejoramiento, dado el abal-
dono y la apatía de las clases mercan-
tiles, que parecun reñidas con sus uro-
pios intereses, hasta el extremo th 
soportar en silencio, que el trans-
porte de sus productos, según los cál-
culos más beneficiosos, les cueste tres 
veces más de lo que razonablemente 
debiera importarles-.; dadas todas esas 
circunstancias desfavorables, ¿es po-
sible esperar en Cuba, una reacción 
en esta materia? 
¿Llegará a producirse un movi-
miento de opinión pública suficiente-
mente lnten*r. para obtener que los 
poderes superiores de la Nación, que 
presten a esto importantísimo proble-
ma de las comunicaciones todo el in-
terés que él demanda y que en todas 
los países de superior cultura se le es-
tá concediendo diariamente ? 
¿No está ahí el proyecto, siempre 
fracasado, de la Gran Carretera Cen-
tral, demostrando la torpeza, la ce-
guedad, de I03 que pudíendo realizar-
le, han permUido que pasen los años 
sin pensar en su ejecución, con una 
positiva pérdida de riqueza y de re-
nombre para Cuba, tan grandes que 
resultan inconmensurables, por que 
no es posible medir los beneficios que 
una vía de esa naturaleza hubiera po-
dido proporcionar a toda la Isla ? 
Con ella abrirían al turismo en Cu-
ba, horizontes amplísimos, de los cua-j 
les hoy carece por completo. 
Y el turismo significa riqueza, sig-
nifica anuncio, y significa mercados. 
No hay un solo pueblo, una sola 
Ciudad, que se haya arrepentido nun-
ca del dinero gastado en el mejora-
miento de las vías de comunicación, 
porque el dinero invertido ha sido ca-
si instantáneamente devuelto en ma-. 
yor desarrollo de la riqueza. Kansas 
City empleando doce millones de pe-
sos en bulevares, es uno de los ejem-
plos que todo el mundo debiera tener 
siempre presente, porque en muy po-
eo tiempo hizo por el progreso de la | 
Ciudad y por el aumento de los necr>-1 
Ideal. 
Y, por último, la prensa, patrocina-
dora siempre de toda obra buena de 
cultura y de progreso. 
Si todos v cada uno de esos ele-
mentos contribuyen con sus recursos 
materiales y con el apoyo moral, 
con el calor que esa clase de obras, 
demandan, para lo cual no se nece-
sita nada más quo un poco de buena 
voluntad, lo que hoy parece utópico, 
será una hermosa realidad dentro de 
seis meses, y los primeros turistas 
que este año nos visiten, se cony.3ru-
rán en los mejores y mas entusiastas 
voceros de nuestro adelanto; y nues-
tro pueblo recibirá directamente el 
mejor obsequio de navidad, el abara-
tamiento de todos los productos ool 
campo y el da la vivienda, que son ios 
dos factores que más influencia tie-




Se les avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, dtsde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de üómez, frente al Parque 
C 3535 • 13t-5l 
hundidas y averiados en los Darda 
nelos, según reportes oficiales turcos. 
Buques ingleses averiados o hun-
didos. 
1 Super.dreadnought Queen Eliza-
beth" (27,500 toneladas) averiado en 
Marzo 18. 
2 Crucero "Agamemnon" (16,750 
toneladas) averiado en Marzo 2 y 18, 
Mayo 3, hundido. 
3 Crucero "Lord Nelson" (16,750 
toneladas) averiado en Marzo 2 y 18, 
hundido Mayo 3. 
4 Crucero "Triunph" (12,000 to-
neladas) averiado Marzo 15 y 18, 
Abril 27-, hundido Mayo 25. 
5 Acorazado "Swiftsure", (12000 
toneladas) averiado en Marzo 2 y 
Abril 15. 
6 Acorazado "Queen" (15,200 to-
neladas) averiado. 
7 Acorado "London" (14,250 to-
neladas) averiado Abril 7. 
8 Acorazado "Irresistible" (15250 
toneladas) hundido Marzo 18 
9 Acorazado "Implacable) 15,250 
toneladas) averiado Mayo 11 
10 Acorazado "Canopus", (13150 
toneladas) averiado Marzo 2 
11 Acorazado "Vengeance" 13,150 
toneladas) averiado Abril 28, Mayo 
1 y 16 
12 Acorazado "Albion" (13,150 to-
neladas) averiado Marzo 15 y 18 y 
Mayo 22 
13 Acorazado "Goliath", (13,1C | 
toneladas) hundido Mayo 13. 
14 Acorazado "Ocean", (13,150 to-
neladas) hundido Marzo 19. 
16 Acoratiado ''Prince George", 
(15,150 toneladas) averiado en Mar. 
zo 2 y 18. 
16 Acorazado "Majestic" (15,15f| 
toneladas) averiado en Abril 14 y 27 
y Mayo 22; hundido en Mayo 26. 
17 Crucero "Comwallis" (14,200 
toneladas)' averiado Marzo 2 y 18. 
18 Crucero protegido "Inromita-
ble" (20,300 toneladas) averiado. 
19 Crucei-o protegido "Inflexible" 
(20,300 toneladas) averiado Marzo 18 
20 Crucero protegido "Amethyst" 
(3,050 toneladas) averiado Marzo 14 
21 Crucero "Amethyst", (3,050 to-
neladas) averiado Marzo 14. 
22 Crucero "Saphyre" (3,050 tone-
ladas) averiado Marzo 2. 
23 Crucero "Dublín" (5,500 tone-
ladas) averiado Marzo 2 y 18. 
24 Crucero "Dartmouth" (5,300 to-
neladas) averiado Abril 7. 
25 Barco auxiliar de aeroplanos 
(nombre desconocido) averiado en 
Abril 16 
26 Cazatorpedero (nombre desco-
conocido) hundido Marzo 25 
27 Cazatorpedero "Renard" 1000 
toneladas) rundido Abril 12 
28 Cazatorpedero (nombre desco-
nocido) hundido Abril 28. 
29 Cazatorpedero (nombre desco-
nocido) hundido Marzo 13. 
30 Submarino E 15. (900 tonela-
das) hundido Abril 16 
31 Submarino (nombre desconoci-
do) hundido a fines de Abril. 
32 Submarino A.E.2. (800 tonela-1 
das) hundido a fines de Abril 
33 Crucero auxiliar (nombre des-
conocido) 12,000 toneladas hundido! 
Mayo 31 
Buques franceses hundidos y averia-
dos 
1 Acorazado "Suffren" (12,730 
toneladas) averiado Marzo 2 y 13 
2 Acorazado "Bouvet" (12.000 to-
neladas) averiado Marzo, hundido en 
Marzo 19 
3 Acorazado "Gaulois" (11,300 to-
neladas) hundido Marzo 19 
4 Acorazado "Charlemagne" (11, 
5 Acorazado "Henri IV" (8,950 
toneladas) averiado Abril 28 y Ma-
yo 1. 
6 Acorazado "Charles Martel", 
(11,900 toneladas) averiado en Ma-
yo 14 
7 Crucero protegido "Jeanne D' 
Are" (11,300 toneladas) averiado en 
Abril 28 
8 Crucero protegido "Jules Mi-
chelet" (12,600 toneladas) averiado. 
£1 Crucero protQgido "Admiral 
•Chamet" (4,800 toneladas) emba-
rrancó Marzo 4; puesto a flote. 
10 Crucero protegido "Bruix" da 
4,800 toneladas, averiado Junio 4. 
11 Submarino "Saphir" (390 tone-
ladas) hundido Enero 14. 
Hundidos además 5 torpederos y l 
submarino, cuyos nombres se ignoran 
y 8 barcos pescadores de minas, va-
rios transportes e hidroplanos; ave-
riados tres torpederos. 
Minas a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito Central se comenzará a prac-
ticar del día 18 al 31 del corriente 
mes la demarcación de la mina de 
asfalto, petróleo y gas natural de-
nominada "Angelina," registrada por 
el señor oJsé Primelles y Agrámen-
te en los Términos Municipales de 
la Habana y Mainanao, con una su-
perficie de 1200 hectáreas. 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río se comenzará a practicar du-
rante el próximo mes de Septienv 
bre las demarcaciones de los regis-
tros mineros siguientes: 
Del día lo. al 6 •mina "Manolito," 
de hierro y otros metales, compues-
ta de 30 hectáreas y registrada poi 
el señor Clemente Alvarez Fer-
nández en los barrios de Pueblo y 
Portales, Término Municipal de Gua-
no. 
Del día 2 al 8 mina "María Inés," 
de hierro, cobre y otros, de 180 hec-
táreas, registrada por el señor De-
siderio Saludes en el barrio de Por-
tales, del propio Término Municipal. 
Del día 4 al 10 mina "Guane," 
de hierro, cobre y otros, con 91 hec-
táreas, registrada por el señor Cle-
mente Alvarez Fernández en los ba-
rrios de Pueblo y Portales, del mis-
mo Termino Municipal. 
"A LAS MADRES" 
Velen por la higiene y la salud 
de sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Salud" 
Por" $6.50. 
Si usted no tiene todo el importe 
igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
Los Reyes Magos. 73 Galiano. 
C 8546 alt 10t-7 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ' ' . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
PAGINA GUATEO. üABAJNA. aACAUU 1̂  aGUSTO DPI 
EL CORREO DE PARIS" 
T I N T O R E R I A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, 
tan antiguo y acreditado en esta Cindad, se ha trasladado a la 
calle de HABANA, NTJM. 93, casi esq. a Amargura, en un local 
más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
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LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
@® ®® 
Santa Clara 
l o s vectnbs do Baoz, testimo-
nian al doctor José K. Ohi-
ner. 
Hace varios días, se dirigió el dis-
;tlngruido Doctor José R. Chlner, ve-
' cino de Placetas y distingruido miem-
'ibro del Partido Conservador en aquel 
. Término, a la Capital de la Repú-
blica, con el bojeto de gestionar la 
i creación de una Estación Telegráfi-
! ca en el Barrio de Baez, del térmi-
no Municipal de Santa Clara. 
Después de haber hablado con dis-
tinguidas personalidades de nuestro 
Gobierno, y gestionar con verdadero 
interés, hasta complacer a todos los 
habitantes de aquel poblado, que más 
de una vez mostraron sus deseos de 
que se les dotara de un Centro Tele-
gráfico, obtuvo como meritlsima re-
compensa a sus valiosas gestiones, la 
acogida del Honorable Presidente de 
Sa República, quien en breve decre-
tará la creación de esa nueva Depen-
dencia del Ramo de Comunicaciones. 
Los vecinos de Baez, deseando de 
alguna manera reiterarle su agrade-
cimiento por sus plausibles gestiones, 
le han dirigido al doctor Chiner el 
escrito que a continuación copiamos, 
.suscripto por más de trescientas per-
sonas de distintas razas y matices po-
líticos. 
Dice así: 
"Baez a 13 de Julio de 1915.—Doc-
tor señor José R. Chiner Hernández. 
Placetas. Distinguido señor: 
Tenemos el gusto de dirigirnos a 
usted con el propósito de testÍj»oníar_ 
le nuestro agradecimiento por las 
gestiones que ha realizado en bene-
ficio de este poblado; y reconocer que 
debido a su interés de beneficiar a la 
i causa pública se encuenitra el pobla-
'do de Baez dotado desde hoy con 
juna estación telegráfica, que trae co-
•tno consecuencia la comunicación rá-
pida con el resto de la República. 
Se dice que usted será uno de los 
. candidatos a Representante a la Cá-
imara de la República que figurará 
[ en las próximas elecciones por el 
partido Conservador Nacional, y de 
¡ser así, los que suscribimos vecinos de 
este poblado, ofrecemos nuestro con-
curso para que el triunfo corone sus 
^esfuea-zos ya que todos conocemos su 
í obra de honradez y patriotismo, así 
como las grandes simpatías de que j 
i disfruta entre los elementos popula- j 
' fes. , , 
Quien como usted trabaja y lucha, | 
es merecedor a graütud y justicia. 1 
Muv atentamente de usted, José Flei-
tes,' Tomás Hernández, Abreu y Abreu, 
i Isidoro Domínguez, Antonio Herrera, 
José L . Darlas. Arturo Miranda, An-
tonio Rodríguez ,José S. Merás, Pé-
rez y Fernández, Manuel Darlas, Fe-
liolano Fariñas, Fermín Fariñas E s -
pinosa, Pablo Valdivia, Jesús Mare-
ra!, José López Franco Obregón, Ar-
turo Pls Marín, Alejo Padrón, Mateo 
Rodríguez, Gabriel Gánatela, Francis-
co Alegoel, Domingo Chinea, Pedro 
Ruede, Sacundlno Al»regón, Amador 
Horio Rojas, Vicente Brasac, Antonio 
Estevez, Anunfo Forceloba y dos-
cientas firmas más." 
Como se ve por lo anteriormente 
expuesto, el doctor Cháner es nna 
persona que verdaderamente se ocupa 
del engrandecimiento de nuestra Pro-
vincia. 
Nosotros lo felicitamos afectuosa-
mente, y lo alentamos para que con-
tinúe laborando por el mejoramiento 
de nuestro término, que en el maña-
,na sabrá premiar de manera eficaz, 
sus merirtísimas geitiones. 
Especial. 
Sagua la Grande 
Agosto, 10. 
Los coivservadores festonando 
la unión. 
E n mi anterior daba a conocer el 
Comité Ejecutivo conservador; pero 
involuntariamente se me olvidó con-
signar el nombre de los que contri-
buyeron poderosamente al éxito, a la 
reconciliación de las dos agrupacio-
nes: como es justicia, quiero subsanar 
, el olvido, enviando a los cultos y dis-
\ tlnguidos compañeros señores Jesús 
Machado, Tejerizo, Valdés Fuentes y 
Machado (Arturo) mi sincera felici-
tación. 
Unidos bajo lar jefatura del señor 
. Luis Vega Pérez y deseando patenti-
zar de manera elocuente la unión; 
olvidando diferencias y antagonismos 
surgidos en momento aciago, para 
. distanciarlos momentáneamente, acor 
daron festejar el acontecimiento con 
un banquete en el hotel "Escurra." 
Atenta y especialmente invitado 
concurrí al banquete, donde reinó 
j franca y leal armonía, concurrieron 
: también representaciones p ro Vi rucia-
les y personalidades políticas de la 
• capital: el doctor José A. Frías, el 
Representante señor Manuel Gonzá-
lez Iglesias, Ernesto Robau, Narciso 
González, Jorge Rodríguez, Ricardo 
Barrete, Miguel Jiménez y más que 
no recordamos. 
Componían la Presidencia de la 
mesa, el Alcalde Municipal señor 
Andrés Campa .teniendo a su dere-
cha a los señores Vega. Valdés Fuen-
j tes, Guardlola y Marcal y a su iz-
quierda a los señores Frías, González 
Iglesias. Camacho y Tejerizo. 
Iniciados los brindis por el señor 
, Alcalde, le siguió en turno el doctor 
Barrera, en nombre de la Comisión 
Organizadora, Arturo Machado, el jo. 
ven compañero por el diario local "La 
Patria," (Rosales.) Hernández, Vega, 
Camacho, Valdés Fuentes, haciendo 
el resumen el doctor Frías, quien fué 
interrumpido por estruendoeos aplau-
sos. 
E l banquete terminó a las dos y 
. media, calculando en unos cien los 
comensales. 
Más no terminarcyi ahí su fiesta, 
ei-no que aprovechando la oportuni-
dad celebraron un mitin en los am-
! pilos salones del Círculo .al que con-
í cunteron numerosos elementos que 
i tributaron a los señores Vega Cama-
' cho y Valdés Fuentes, que hicieron 
| uso de la palabra nutridos y merecl-
f dos aplausos. 
Réstanos para terminar felicitar 
calurosamente a la Comisión Orga-
nizadora compuesta de los señores 
Marú. Barrera y Velasco, por el éxi-
to alcanzado en su cometido. 
Toma de iK>scsión. 
Tomó posesión del cargo de Secre-
tarlo del Juzgado Municipal, el se-
ñor Antonio Rula, distinguido amigo 
nuestro: también se hizo cargo del 
puesto de Oficial del mismo Juzgado 
nuestro querido amigo y compañero 
señor Alberto Lazcano. 
Al felicitar a tan distinguidos ami-
gos, hacemos extensiva la felicitación 
al señor Ricardo González, Juez Mu-
nicipal, por el acierto al escoger a 
empleados tan probos y dignos. 
Don Guillermo Fitz-Gibbon. 
En la prensa looal leí una cariñosa 
carta de despedida del distinguido ca-
ballero que encabeza estas líneas. 
E l señor Fitz-Gibbon, Administra-
dor de la Sucursal del Banco Español 
y miembro de la Junta de Educación, 
puesto que con tanto acierto desem-
peñaba, nos abandonó para trasladar-
se a Ciego de Avila, donde sus nego-
cios y salud lo reclaman. Sirvan es-
tas líneas de despedida al respetable 
amigo, deseándole un pronto resta-
biecámiento en su quebrantada salud. 
Salud. 
Para sustituir al señor Fitz-Gibbon, 
en el alto cargo de Administrador del 
Banco Español, ha sido designado el 
señor Ernesto Herrero, quien acom-
pañado de su distinguida esposa fi-
jaron su residencia en esta Villa. 
Reciba mi cordial saludo. 
E L CORRESPONSAL. 
Florida 
Agosto, 11. 
Progreso de Florida. 
Y a cuenta este floreciente pueblo 
con una Imprenta y un periódico lo-
cal, dado el gran desenvolvimiento 
de todo este término. 
Le auguramos un gran éxito a 
nuestro pequeño colega, del cual es 
director propietario el Inteligente jo-
ven Armando Labrado. 
Del Ayuntamiento. 
Con mucho éxito sigue elaborando 
la comisión gestora de dicha labor y 
prueba de ello, es que la junta mag-
na que se celebró el día lo. del pre-
sente de la cual ya hemos hablado y 
la que fué la mayor prueba que 
puede obtenerse de todos los vecinos 
de estos barrios de que desean y nece-
sitamos ayuntamiento, pues fué pe-
queño el local donde se celebró la 
junta a pesar de ser bastante amplio. 
También contamos desde hace días 
con los valiosos auxilios del doctor en 
medicina Cirilo Rodríguez, que ha 
abierto su gabinete en el Hotel Eus-
quiza, con carácter provisional. 




Después de largos días de constan-
tes sufrimientos ,ha fallecido el día 
siete en Punta Brava la bellísima ni-
ña Esther, hija de mis distinguidos 
amigos Pedro Mlllán y Eloísa Costa-
les. 
L a preciosa Esther se habla enfer-
mado en el barrio de la Lisa, residen-
cia de los espesos Mlllán-Costales, y 
por prescripción facultativa se ha-
blan trasladado temporalmente a es-
te pueblo, residencia habitual de bus 
abuelos, mis amigos muy estimados 
señor Ignacio Costales y su distingui-
da esposa señora Fldela Alplzar; pero 
la fortun ha sido en este caso tan ad-
versa apesar de los cuidados y asisten 
cía tenidos por todos, que hasta la 
ciencia ha sido Insuficiente para sal-
var tan preciosa vida. 
Descanse en el cielo tan precioso 
ángel, y reciban sus amantlsimos pa-
dres igualmente que sus abuelos los 
esposos Cotale-Alpizar, mi condolen-
cia más sentida. 
L a fiesta del 22 en la Playa 
de Santa Fe. 
Se prepara una gran fiesta en la 
bonita y pintoresca playa de Santa 
Fe, para el próximo domingo 22. 
E l amigo Trujillo, organizador y 
hombre de grandes vuelos para esta 
clase de fiestas, promete que ha de 
rayar a gran altura, y todos los núme-
ros que en el programa figuren se 
cumplirán con toda exactitud. 
L a orquesta que el elevado Truji-
lio ha designado para ese día no íJo-
mlte comentarios, pues es sabido que 
donde toca Roberto y .Tuanito, es-
tán de plácemes las muchachas. 
Dicha orquesta de los simpáticos 
Roberto Marti y Juanlto Lara irá 
convenientemente reforzada, y con un 
repertorio nutrido de danzones n o-
dernos; y aún más, se estrenará un 
danzón de la exclusiva propiedad de 
Roberto, titulado " E l Panadero." 
Ta lo saben: a Santa Fe el 22 del 
presente mes. 




De paso por estas minas, enclava.-
das en lo más Intrincado de las lo-
mas, donde las penosas fatigas abru-
man al transeúnte, están las que lle-
van el nombre que estas lineas enca-
beza y donde más de quinientos hom-
bres encuentran trabajo dentro de cu 
batey, y más de doscientos viven en 
dependencia relacionada con su ad-
ministración. 
Todo lo que se diga, y lo que pien-
se la imaginación del que desconozca 
esta fuente de riqueza vueltabajera, 
es Incomparable ante la realidad, 
pues a ese núcleo de obreros le ei-
guen más de cien familias, que ló-
gicamente viven entre Matahambre 
y Santa Lucía embarcadero donde se 
efectúan los embarques del mineral 
aquí extraído. 
Paulatinamente se han Ido intro-
duciendo mejoras tanto en lo que se 
relaciona a maquinarias y adelntos 
modernos como en la parte adminis-
trativa, radio de población, com-írclo 
correos orden público y lo que es más 
en el nuevo periodo escolar se abrirá 
una escuela pública. 
Personas hay que se quejan del es-
tado actual en que la mina se encuen-
tra, sin pensar que poblaciones hay 
que existen hace más de treinta años 
y no se encuentra lo que aquí, donde 
solo hay dos años y medio de fomen-
to y donde antes solo hablan pinares 
sin vestigios de una sola casa. 
L a administración que depende de 
su dueño principal señor Manuel L . 
Díaz, está representada con bastante 
acierto por Mr. Martín Yong, y el 
hijo del dueño señor José R. Díaz. 
L a dirección técnica a cargo del 
Ingeniero en minas Mr. Alblon Ho-
me y al frente de el elemento minero 
encuéntranse dos expertos mineros y 
entlvadores que son la confianza de 
los subalternos y superiores señorea 
Marcos Lalz capitán de mineros y 
Manuel Fernández, Superintendente 
de la Mina. 
Hablar de maquinarlas, aparatos, 
calderas y talleres desconociendo su 
verdadera misión es demasiado para 
este lego en la materia; pero su pé-
nese que pasan de trescientos mil 
pesos los empleados en estos órdenes. 
Al frente de los trabajos en carpin-
tería encuéntrase el señor Mariano 
Batista, antiguo empleado de los fe-
rrocarriles Unidos. 
Y a la Inversa de Ideas propala-
das anteriormente, esta compañía se 
ha desprendido de la parte comercial, 
haciendo un contrato con el señor 
Manuel Vega en el que él explotará li-
bremente industrias y comercio den-
tro de la mina; pero entendiéndose 
directamente con el obrero, razón 
por la que éste no compra obligado lo 
que necesita para su vida en estas mi-
nas. 
E l señor Vega haciendo esfuerzos 
dignos de alabanza ha introducido me-
joras considerables dentro del gran 
establecimiento mixto, que allí arren-
dó, empezando por higienizar todos 
los departamentos del local dondrj se 
encuentra y pronto abrirá otro nue-
vo local confortable y amplio desti-
nado a café y fonda. 
—Desde hace pocos días encuén-
trase en esta el reputado doctor R i -
cardo Madan que bien pronto traerá 
su distinguida familia alojándola en 
magnifica residencia. 
También como nota social de cul-
tura, encuéntrase la familia del se-
ñor Vega señora Rosarlo Acosta de 
Vega y sus hermanas las encantado-
ras y distinguidas señoritas Luisa y 
Julia Acosta. 
L a señora Blanco de Díaz, esposa 
del segundo administrador de la mi-
na señor José R. Díaz. 
L a señora Amalla Llovió de del 
Prado,, espora del señor Francisco del 
Prado representante de la empresa 
que aquí posee el señor Agaplto Ca-
glgas. 
L a señora de Mr. Yong y sus en-
cantadoras niñas y muchas más que 
forman ambiente cultural en estas 
apartadas lomas. 
—Recientemente la pasada sema-
na ha sido elevado al puesto de Guar-
dia Rural en esta, creando la nue-
va plaza de sargento plaza ésta que 
ha venido a desempeñar un pundo-
noroso militar antiguo en el cuerpo y 
que su estancia en los puestos a svi 
cargo siempre ha sido premiada con 
el beneplácito general de los que le 
han conocido. E s el señor Adolfo V i -
carias, cuyo mando en el destacamen-
to de estas minas será una garantía 
tanto para el obrero honrado y tra-
bajador como para el resto de los ve-
cinos de este punto. 
L a compañía se esfuerza por pru-
veer a todos los trabajadores que 
tengan familias de viviendas para 
ellas y como antes digo, del ciento que 
existirá entre esta y Santa Lucía más 
de sesenta se albergan dentro del ra-
dio del batey y la que más o menos 
cuenta con sua comodidades. 
E l agua que se toiha es excelente, 
y como está enclavada en un lugar 
tan alto, el estado de salud general 
es magnifico. 
E L CORRESPONSAL. 
Ciego de Avila 
Boda en Placetas. 
Recientemente se verificaron »m 
Placetas los esponsales de la distin-
guida señorita Esther Liada y del co-
rrecto Joven señor José Pardo Lópoz. 
Director del Colegio " E l Porvenir." 
Apadrinaron a los felices contra-
yentes la señora Aurora Hernández, 
madre de la desposada y nuestro 
distinguido amigo señor Marino TLulz 
Rojas hermano político del novio, y 
actuaron como testigos los señores duc 
tor César Refaur y José Cortés, ofi-
ciando el párroco señor Domingo J . 
Troya. 
L a concurrencia que era numerosa 
fué obseq.iiada espléndidamente y 
todos fueros a despedir a la estación 
ferroviaria a \u. enamorada pareja que 
partía para la legendaria Camaglloy 
en cuya ciudad pasarán los prime-
ros días de su luna de miel. 
Que esta sea eterna son nuestros 
deseos. 
UIARIO ot í LA MARINA 
MANIFIESTOS 
Número 235. Vapor americano "Tu 
rrialbas" capitán Lockhart, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
S .Bellows. 
J . Loidi: 800 sacois maíz. 
No marca: 250 id id. 
Erviti y Co.: 500 id Id. 
Benjamín Fernánoez: 300 Id id. 
B. Fernández y Co.: 300 id id 
Pita hermanos: 100 sacos de arroz, 
100 cajas bacalao. 
Suárez y López: 5C id id 
Landeras, Calle y Co: 250 id id. 
Telxldor y Cuadra: 3 sacos ajos, 16 
barriles camarcae?. 
Zabaleta Sierra y Co.: 4 Idem idem, 
175 cajas velas. 
Fernández García y Co.: 10 cajas 
carne puerco. 
J . : 5 id id. 
A . : 12 Id id 
P . : 5 id id. 
Armour y Co.: 100 cajas, 30|3 man 
teca. 100 Idem grasa, 30 Idem aceite, 
50 atados sacos vacíos, 
Galbán y Co : 500 tercios manteca, 
1,250 sacos harina. 
Urtiaga e Ibarra: 250 id id. 
R. Suárez y Co: 250 id id. 
S. Oriosolo y Co.: 250 sacos afre-
cho. 
M. Paetzold y Co.: 100 tercios man 
teca, 
J . M. aMntecón: 50 cajas y 4 hua 
cales cerezas. 
Swift y Co.: 50 cajas, 60 tercios 
carne de puerco, 60 Idem aceite. 
Briol y Co.: 2 fardos cinchas. 
La Cooperage: cuñetes clavos, 
1,386 atados cortes para barril 
Cuba E . Supply y Co.: 2 barriles 
pantallas, 2 cajas tuberías, 1 Idem 
accesorios eléctricos. 
Hermanos Fernández: 2 cajas ma 
doi-a y accesorios para dibujos. 
A . Harry: 100 barriles pez-rubia. 
J . Gómez: 1.690 atados madera. 
Havana Eléctrica R. P L y Co.: 
101 postes. 
J . F . Domínguez: 1 caja instru-
mentos. 
Internacional Electrical y Co.: 31 
bultos accesorios eléctrlco.s 
Nueva Fábrica de Hielo: 244 ca-
jas malta. 
Doctro Manuel Johnson: 4 cajas , 1 
huacal drogas. 
Camporredondo y hermano: 1 caja 
efectos para tocador. 
Romillo hermano: 11 huacales ca-
mas. 
F . González: 14 Id id. 
Víctor López: 8 cajas, 8 atados 
calzado. 
J P . : 2 cajas idem. 
A J . : 1 Idem idom. 
V . B . : 2 M Id 
T G . y Co.: 1 Id Id. 
R. G . : 100 barriles grasa. 
Sánchez y Rodríguez: 8 cajas te-
jidos 
N . : 1 Id 'á. 
PARA CARDENAS 
Vallín y Suárez: 150 sacos de ha-
rina. 
6: 200 id id. 
A . A . : 250 id maíz. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co.: 15 cajas carno 
puerco. 
P A R A LOS INDIOS ( Isla de Pinos) 
West Indies I'ertz y Co.: 4.000 ata 
dos huacales desarmados, 20 huaca-
les materiales para Id. 
San Pedro D y Co.: 100 sacos ali 
mentó, 25 id avena, 6 idem maíz, 10 
id. afrecho. 
P A R A SANTA F E (Isla de Pinos). 
Waldenbert y Co : 15 sacos grano, 1 
caja tapiocas, 1 idem , 1 idem té, 3 
idem avena, 1 Iden trigo, 1 idem, 1 
atado cereales, 1 Id guisantes, 10 
sacos arroz, 1 caja pescado, 1 idem 
soda, 1 idem papel. 1 idem tabaco, 1 
id tártaro, 1 id jabón, 1 id dragos, 2 
atados escobas. 
De lona blanca con s u e l a b l a n -
c a y tacón blanco forrado. 
El calzado de lona blanca con sue-
l a b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
C 3026 In. S-JL 
Manifiesto 236. — Vapor danés 
"Svend II", capitán Jensen, proce-
dente de Newport News, consignado 
;a< Daniel Bacon. 
Habana Coal Co. 3032 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto 237. — Vapor america-
no "Mascotte", capitán Phelan, pro-
cedente de Uort Tampa y Key West, 
consignado a G. Lawton Childs Co. 
DE TAMPA 
Sweetlamd Packing Co. (Isla de 
Pinos) 18 atados papel. 
DE K E Y WEST 
Swift Co. 120 tercerolas puerco sa-
lado. 
Bengochea y Fernández, 14 barri-
les pescado salado. 
Rebollido Bengochea y Co. 15 Idem 
idem. 
J. Fernández 16 Idem idem. 
Diego González 1 automóvil. 
Consignado al Southern Express, 
Co. 1 caja camarones frescos. 
Manifiesto 238. — Vaipor inglés 
"Malinche". capitán Steel, proceden-
te de Móbila, consignado a L . V. Pla-
cé: 
B. Fernández Menéndez 600 sacos 
maíz, 
Corslno Fernández 500 idem. idem. 
J. Lastra Maza 250 Idem idem-
Llamas y Ruiz 250 Idem Idem. 
J. Otero y Co. 500 idem idem. 
Carbonell Dalmau y Co. 250 Idem 
i'lem. 
Erviti y Co. 1.600 idem idem. 
J. Loidi 250 idem idem. 
J. Huarte 1.000 idem idem. 
Izquierdo y Co. 265 idem trigo. 
Fritot y Bacairisse 100 tercerolas 
manteca. 
Swift Co. 585 Idem idem 75 cajas 
carne puerco 217 atados leche 400 
idem carne. 
R. Torregrosa 50 cajas carne puer-
co. 
American Grocery Co. 1 barril ja-
món. 
J . M. Bérriz e Hijos 1 idem Idem 
3 cajas carne puerco 51 idem 1 ter-
cerola maínteca. 
Kent Kingsbury 25 cajas carne 
puerco. 
Landeras Calle y Co. 50 idem idem, 
Morris Co. 21 tercerolas manteca 
E . Cárdenas Ortega y Co. 500 ca-
jas jabóu. 
Leyva Fermida y Co. 50 tercero-
las grasa. 
E . C. Santamaría 1 caja maquina-
ria. 
Menéndez Rodríguez y Co. 7 cajas 
inedias. 
Amado Paz y Co. 10 idem idem. 
García Tuñón y Co. 3 idem idem. 
Prieto y González, 2 idem idem. 
F. Blanco 3 idem idem. 
Fernández y Co. 1 idem idem. 
Sánchez Valle y Co. 1 Idem idem. 
Rodríguez y González, 8 idem Id. 
Gómez Piélago y Co. 4 idem tela. 
Port of Havana Docks Co. 124 
alados drogas. 
M. J . Dady 4331 piezas madera. 
F. Gutiérrez 16, 356 Idem idem. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co. 300 sacos 
maíz. 
Swift Co, 500 tercerolas manteca. 
A. Amezaga y Co. 200 cajas 225 
tercerolas manteca 350 cajas velas 
16 idem instrumentos de agricultura. 
Silvelra Linares y Co. 250 sacos 
maíz. 
Cosío y Co. 25 cajas idem. 
L. Rodríguez López 4 huacales si-
llones y sillas. 
R. Migoya 1 caja jabón 1 idem pol 
vos. 
Almirall y Gómez 6 cajas sillones. 
C. A. Riera 100 cajas velas. 
Balpardo y Larragoitl 2066 piezas 
madera. 
J . M, Altana 4609 idem Idem. 
Compañía Alemania y Cubana 
Eléctrica 3 cajas accesorios eléctri-
cos. 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Garriga 250 sacos 
maíz. 
Echevarría y Co. 850 atados due-
las y fondos. 
C. Parquet 100 sacos harina. 
L. de IValle 100 idem idem. 
PARA ÑIPE 
F. Tomé 21 bultos efectos de fe-
rretería. 
PARA BAÑES 
Silva y Rodríguez 1 bulto letre-
ros 4 cajas calzado. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co. 100 rollos alam-
bre 100 cuñetes grampas. 
P. B. Anderson 2 bultos latas. 
J . M. de Villa 2 ruedas. 
Arias y Co. 1 caja efectos de toca-
dor 9 bultos muebles. 
Fábrica de Hielo 4 espirales. 
Coro y Hermano 1 caja talabarte-
ría. 
Serra y Gómez 3 cajas camas li-
mas y accesorios. 
J . Zerdon 25 bultos efectos de fe-
ireteriai. 
Chao y Fernández 17 idem Idem. 
A. Hernández 5 cajas calzado. 
Rodríguez y Viñas 200 sacos sal 
1000 rollos alambre. 
Romañach y Co. 1000 idem Idem. 
J . Mujica 16 cajas drogas 1 idem 
anuncios. 
Imaz y Co. 8 barriles accesorios 
100 piezas hierro 16 tubos. 
A. Goirrigolzarri 10 cajas instru-
"¡nentos de agricultura. 
Iglesias Díaz y Co. 7832 piezas ma-
dera. 
E . Gómez 5203 Idem idem. 
^Rodríguez y Angel 39,844 idem 
Idem. 
PARA NUEVA GERONA, I. DE P. 
Romillo y García 1 caja calzado. 
YA ES HORA 
7 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA G M A DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de sa 
vista, 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA BAFITA DE 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente a! 
Parque de Aibear. 
C. 3047 25t—2. 
suscríbase al "DIAEiO DE LA MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
D E LA MARINA" 
¿ P o s e e $ 2 . 5 0 ? 
Si posee $2.50, ¿por qué está cal-
vo ? Con esa cantidad puede adqui-
rir la Orinoka que es un preparado 
indio, que da magníficos resultados 
contra la calvicie y la caspa. Tam-
bién es buena la Orinoka para de-
volver al cabello canoso su primitivo 
color. Hay dos frascos: si es para 
los tres casos, use el número 1; si 
es para los dos primeros solamente, 
use el número 2. 
Pida el catálogo gratis a "The 
Orinoka Pharmacal Co. Inc." 97 y 
99 Water St., New York. 
Venta: droguerías, farmacias y 
perfumerías. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
L I N A R E S . 
Rodas 
R O P A B L A N C A 
A PRECIOS DE FABRICA. 
Queja justa. 
Agosto, íi 
Por las columnae del D I A R I O Hamo 
la atención de los señores Concejales 
del Ayuntamiento de Rodas para 
que Integren el quorum y se reuuan 
para tratar del alumbrado püblico 
del rico y progresista pueblo do Car-
tagena. 





l'na ferviente admiradora de 
Eva Canel. 
Agosto, 10. 
Una culta señorita asidua lectora 
de la eximia Eva Canel, me ruega quo 
txprese sus deseos de oír a la confo-
rencista Eva. 
Cumplo gustoso el encargo. 
¡Mucho agradeceríamos que nos ni-
élese una visita y nos Ilustrara con 
su elocuentísima palabra! 
7 
Agencia VER IT AS 
C a m i s o n e s , P a n t a l o n e s , 
C u b r e c o r s é s , T r a i e c i t o s , 
S a y a s , S á b a n a s , F u n d a s , 
S o b r e c a m a s , M a n t e l e s . 
C a m i s a s , E n a g u a s , M a t i -
n e s , C o m b i n a c i o n e s , S a -
y o n e s , C o j i n e s , T a o l l a s , 
S e r v i l l e t a s •• •• 
L O U V R E 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A T E L . A - 2 3 0 6 . 
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PL V I N O 
" D O G O R " 
ENGORDA EN POCOS DIAS. 
DA LINDOS COLOLES. 
ROJOS LABIOS, ROBUSTOS 
5ENOS y ENCANTADORAS FORMAS a la MUJER 
ôn muchas las familias habaneras 
se preparan para realizar ma-
[ana una excursión a la playa de Va-
Ldero, en Cárdenas, con motivo de 
rfs rebatas que allí se celebrarán y 
Le como todos los años, constituyen 
¿Ja brillante nota deportiva y social. 
• Con el nombre de "Cerro Tennis 
nub" ha sido bautizada una Socie-
dad Que cuenta desde luego con gran-
¿es simpatías. 
Como presidenta de la flamante 
cociedad figura la señorita Mercedes 
IPratt, «iendo secretaria la señorita 
iZoila Rodríguez y tosorera la señori-
Blancai Armengol. 
I próximamente, con una gran fies-
Lo se inaugurará la simpática so-
jcíedad deportiva. 
I De regreso de su viaje al Norte 
Ihállape nuevamente instalado en su 
ĵ alet de la calle Paseo, del Véda-
lo, el doctor Vicente de la Guardia. 
gn los salones de la sociedad "El 
progreso," galantemente cedidos ten-
rán efecto el lunes próximo, el con-
jerto de prueba de los alumnos exa-
minados en el corriente curso de la 
Lcademia de Música que dirige la 
eñora Asunción Gatrcía de Arcás. 
El programa combinado es varia-
do y extenso. 
El concierto empezará a las 8 p. 
n. en punto. 
En Santa María del Rosario se ce-
ebrarán los días 21 y 22 del actual, 
grandes fiestas. 
Tendrán éstas efecto en el bal-
«arlo de Santa María del Rosario. 
En la morada del distinguido ca-
lallero Sr. Francisco Díaz Garaigor-
it reuniéronse los señores doctor Ro-
que Sánchez Garrigo. doctor Ramón 
[aria Alfonso; doctor José Rosa-, 
r>ctor Albear; licenciado Hernández, 
.apido y los señores José Aunión, 
íuillermo Cedrón; Claudio Luis Ver-
ney, Silverio Díaz, Arturo Bovi, Fa-
cundo Sardinas, José María González 
Luis Rodríguez Arango, acordaron 
celebrar dicha fiesta en acción de 
racias al Todopoderoso con motivo 
3 haber salido ilesos los temporadis-
is que se encuentran alojados en 
hotel "La Rosareña," al haber caí-
en las habitaciones de dicho ho-
días pasados, un rayo. 
Consistirá el programa de los fes-
tejos en una gran Salve en la iglesia 
parroquial el sábado 21, celebrándose 
ese mismo día una velada literario-
musical, habiéndose designado para 
la confección del programa, a los se-
ñores Arturo Bovi y Guillermo Ce-
drón. 
E l domingo 22 habrá diana, dispa-
lándose 24 cañonazos y, a las nueve 
de la mañana, gran misa solemne, a 
la que asistirá el ilustrísimo Obispo 
de la Habana, doctor Pedro González 
Estrada. 
En esta fiesta religiosa oficiará el 
doctor monseñor Alberto Méndez, y 
asistirán otros ministros religiosos, 
invitados por el querido cura párroco 
de Santa María, reverendo padre Vic-
toriano Romanich. 
E l sermón estará a cargo del reve-
rendo padre Tranquilino Salvador de 
las Escuelas Pías de San Rafael. 
Le será ofrecido al Ilustrísimo 
Obispo y al honorable gobernador 
provincial, señor Pedro Bustillo, un 
suculento almuerzo en el hotel "La 
Rosarena," haciendo uso de la pa-
labra, el ilustre Rector de la Unlver-
sided de la Habana, doctor Evelio 
Rodríguez Lendián. 
Además de las fiestas religiosas 
habrá "matinées" y bailes en el hotel 
"La Rosarena," amenizado por la or-
questa de Alberto Barba y la re-
nombrada orquesta de Félix Gonzá-
lez, tocará en la masa solemne y ame-
nizará el torneo, obsequiando los 
íemporadistas al vencedor de las ca-
ñeras con un elegante y fino som-
brero de jipijapa. 
Para los niños pobres de Santa Ma. 
ría ha donado el señor Pedro Busti-
llo, querido y popular gobernador de 
}a provincia, 100 frazadas. 
Distinguidas familias de la socie-
dad habanera propónese trasladarse 
a Santa María para disfrutar de di-
chas fiestas. 
H. 
^ L a Z a r z u e l a ' ' 
Encajes valalencin V2 vara de an-
cho a ¡¡¡20!!! centavos, su precio 
(antes) 45 centavos; las mercancías 
subiendo y nosotros bajando, ahora 
juzgue usted. 
Neptuno y Campanario. 
Para resistir los efectos del calor, no bastan los 
BAÑOS DE MAR. 
Hay que refrescarse. ¿Y COMO? 
Saboreando las exquisitas cremas y helados de 
" L A F L O R C U B A N A " 
(El Salón preferido de las damas) 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
¿VA USTED A VARADERO? 
P u e s e n t o n c e s n o o l v i d e q u e e n e s t a s u c a s a h a y , e n p r o f u s i ó n 
m a g n í f i c a , l o q u e e s i m p r e s c i n d i b l e p a r a a s i s t i r a u n a s r e g a t a s 
q u e t a n t a e s p e c t a c i ó n h a n d e s p e r t a d o e n n u e s t r o m e j o r e l e -
m e n t o s o c i a l . 
E n l o s d í a s q u e s e a v e c i n a n s e r á n l a s p l a y a s d e C á r d e n a s , f a -
v o r e c i d a s p o r l a a f l u e n c i a d e t a n s e l e c t o p ú b l i c o , l a s í n t e s i s s u -
p r e m a d e l a e l e g a n c i a . 
¿ C ó m o n o p r o v e e r s e , a t a l o b j e t o , d e n u e s t r o s G O R R O S d e a u t o -
m ó v i l , G A S A S y C H I F F O N E S p a r a V E L O S , G U A R D A P O L V O S . . . ? 
Y ¿ c ó m o n o m e n c i o n a r e s o s C H A L E S q u e b a j o l a d e n o m i n a c i ó n 
d e " L E G I T A N N E " p r e g o n a n u n a e s p e c i a l i d a d q u e e s p a t r i m o -
n i o d e e s t a c a s a ? 
I Q U E E X Q U I S I T O S ! 
Almacenes de EL ENCANTO 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
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Crónica de la vida Gallega 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
NOTAS SOCIALES 
I Se ha recibido en Ferrol un cable-
¡grama de los gallegos de la Habana 
—de vosotros dignos gallegos que me 
'eeis—adhiriéndose a la Asamblea en 
Pro del Ferrocarril do la Costar Co-
•̂ o esa Asamblea so aplazó, y en lu-
gar de celebrarse el 20 de Junio con-
forme estaba anunciado tendrá lugar 
el próximo día 18 de Julio, en ella se 
ha de dar cuenta de dicho interesan-
cablegrama que viene a constituir 
un nuevo estímulo para cuantos con 
Pcf tenacidad y amor estamos labo-
rando en pro del viejo pleito ferrovia-
po que constituye cuestión de honra 
vara Galicia y Asturias. No necesito 
B * i r el hondo entusiasmo que des-
pertó en todos nosotros esa nueva 
Pnieba de amor a' terruño que aca-
' Ĵ an de dar los gallegos emigrados en 
Cuba. Procuraremos hacemos dig-
Pos de ella. 
. Pocos días faltan para la Asamblea. 
P-n mi próxima crónica la reseñaré 
f01! la extensión que merezca. 
l-.r"^11^6 los diez candidatos al si-
|iJon de la Academia de la Lengua que 
|flejó vacante la muerte del P. Colo-
l^a, figuran tres gallegos nada me-
(oa: doña Emilia Pardo Bazán, Lina-
Rivas y Valle Inclán. 
L ^n Ia segunda quincena del pró-
jimo mea de Agosto se celebrarán en 
vigo dos certámenes: uno peninsular 
ae bandas civiles y militares y otro 
nacionai de orfeones. 
Para el primero se ha señalado co-
ntó obra de concurso la "Cabalgata 
Je la ópera "La Walkyria" de Wag-
RnAAUn P1""3161, Premio consistente en 
0,ü00 pesetas y una artística batuta 
¿e plata con aplicaciones de oro: uno 
segundo de 250 pesetas y un tercero 
de 1,000. 
La obra de concurso en el certa-
men de orfeones es "Primavera" de 
C. Martínez Isubeit. 
Los premios son dos: uno de 2,000 
pesetas y una bandera y otro de 1,000 
pesetas y una placa de plata. 
— E l distinguido escritor coruñés 
don Narciso Correal y Freiré de 
Andrade con motivo de la publica-
ción de una notable obra "El canóni-
ge Barrantes y la beneficencia priva-
da ne el siglo XVU," ha sido nombrav-
do por el Cabildo de la catedral de 
Burgos canónigo honorario con dere-
cho a ocupar una silla en aquella ba-
sílica. 
Este honor es de tal índole que, 
hasta ahora, solo se le ha otorgado 
al Rey por el cabildo burgialés. 
—En Gerceda se organizan brillan-
tes fiestas en honor de la Virgen del 
Carmen. En casi todos los pueblos 
y aldeas de Galicia se conmemorara 
asimismo dicha festividad. 
—Han salido para la Lagoa (Sada) 
las niñas que constituyen la primera 
colonia escolar de este verano. 
También las niñas y niños del Hos-
picio de La Coruña son llevados a res. 
pirar los aires del campo con frecuen-
cia. 
El notable pintor de Mondoñedo, 
pensionado por la Diputación provin-
cial de Lugo, don José Rodríguez 
González ha regalado en prueba de 
gratitud a aquella entidad un hermo-
so cuadro que pintó con gran acier-
—Ha llegado a Sada, con objeto de 
pasar allí el verano, el distinguido 
J periodista autor de "La Casa de la 
Troya" don Alejandro Pérez Lugín. 
—En breve contraerán matrimonio 
en Noya la señoritai María de la Paz 
Morales con don Angel Pérez Moral. 
—Se ha recibido en el Ayuntamien-
to de Vivero una Real Orden del Mi-
nisterio de Fomento creando un cam-
po de experimentación agrícola en 
aquel distrito. 
—Contrajo matrimonio en Santia-
go don José Martínez Cereijo con la 
señorita María Carreña Pintos. 
—Acaba de publicarse el 9o. cua-
derno del Diccionario gallego, que 
edita la Academia. Es tan notable 
como los anteriores. De ahí la gran 
acogida que obtiene. Las suscripcio-
nes a dicho diccionario aumentan. Re-
cibe la Academia peticiones de todas 
partes de España y del Extranjero. 
Es gratísimo observar que entre és-
tas las hay de Francia, Suecia, Dina-
marca, Lubeck y Estados Unidos de 
América. 
—Ha fallecido en La Coruña el 
Subisteniente militar de 2a. don Fran-
cisco Lamas Pulí. Su muerte fue 
muy sentida. 
—Se organiza en La Coruña un 
brillante concierto en el que tomará 
parte la) genial y precoz pianista No-
rita Pereira. s. 
—Han jugado un match de foot-
ball el "Deportivo Español" de Bar-
celona y el 'Coruña," saliendo triun-
fador el primero de estos dos nota-
bles equipos. 
—Han fallecido: en La Coruña, don 
Francisco Sevilla Mepito y doñai Ven-
tureira Rodríguez; en Santiago la se-
ñora doña Carmen Ruz Iglesias, y 
en Lugo el teniente coronel de in-
fantería retirado y exdiputado pro-
vincial don José González Alvarez. 
Representó en tres legislaturas el dis-
trito de Fonsagrada, Becerreá. 
—De Baamonde a Ribadeo se ha 
establecido un nuevo y cómodo ser-
vicio de automóviles. 
—Ha visitado el puerto de La Co-
ruña el acorazado "España." Los ma-
rinos que lo tripulan fueron obsequia»-
dísimos. 
— E l juez especial que viene ns-
truyendo el sumario para depurar lo 
ocurrido en la Junta que en Ferrol 
tuvo a su cargo la administración de 
los bienes de la Fundación Amboage, 
ha dictado hoy auto de procesamien-
to contra el ex-alcalde don José Do-
ce Díaz, don Antonio Deza, actual 
concejal republicano, y el dueño del 
comercio de variedades establecido 
en la calle Real de esta población don 
César Vázquez, que formaban parte 
de la Junta del Piatronato en 1908. 
E l señor Santullano exige a cada 
uno de estos señores que en término 
de tercer día constituyan la fianza 
de 5.000 pesetas para responder de 
su libertad personal y además las 
fianzas siguiente para responder de 
cuanto civilmente pueda resultar del 
sumario contra su gestión: De 65,000 
pesetas a don José Borrás, don Ela-
dio Hierro y don José Doce Díaz; de 
$5,000 pesetas, a don Antonio Deza, 
y de 32,000 pesetas a don César Váz-
quez. 
Se funda el procesamiento en que 
según parece se han hecho por la 
Junta) falsos reintegros, redenciones 
falsas y redenciones dobles durante 
su gestión en el año 1908. 
—En el local de las Escuelas Gar-
cía Hermanos de Betanzos, se proce-
dió al reparto de las 200 acciones del 
Banco Español del Río de la Plata, 
vaior nominal cada una de 500 pe-
setas que el malogrado filántropo lo-
cal don Jesús García Naweira consig-
nó en su testamento que se distri-
buyesen entre los pobres. 
—Continúa trabajando con gran 
entusiasmo la "Liga de Amigos" de 
Lugo para que las fiestas tradiciona-
les de San Froilán adquieran extra-
ordinaria brillantez. 
—También se reunieron represen-
taciones de todas las fuerzas de Lu-
go para gestionar que en el próximo 
curso queden establecidas las Escue-
las normales de maestros y maestras 
en aquella ciudad. 
—Se ha declarado un Incendio en el 
establecimiento de ultramarinos que 
don Domingo Botas Salvadores tenía 
en GrJbañas, lugar de San Martín de 
Porto. Lo mismo la casa en que aquel 
se hallaba instalado que todos los ar-
tículos, fueron destruidos por el in-
cendio. 
—La Colonia gallega de Tetuán, 
por Iniciativa de los militares de 
ruestra tierra allí residentes, orgar 
nizó un concurso para premiar con 
250 pesetas al soldado gallego que 
más se haya distinguido en la cam-
paña de Africa a partir del año 1909. 
Las solicitudes había que dirigirlas 
a Santiago. 
—Se encuentra en La Coruña don 
Gonzalo Brañas. ilustre gallego, in-
ventor del "microndágrafo" nuevo 
receptor amplificador de la telegrafía 
sin hilos y del aparato registrador de 
radiogramas en el telégrafo Morse. 
La amplificación de sonidos que 
Brañas obtiene con aquel aparato, 
permite percibir clan-amenté las se-
ñales de estaciones tan distintas co-
mo la torre Eiffel, Peldhu y Nord-
deich, en una sala de gran amplitud, 
hasta de 20 o 30 metros cuadrados. 
En cuanto a registrar radios en el 
Morse, Brañas ha podido hacerlo a 
distancia de hasta dos mil kilómetros; 
pero pretende obtener el registro a 
mayores distancias. 
He aquí el motivo de su viaje a La 
Coruña, aparte el interés personal 
de Brañas en pasar al lado de su fa-
milia parte de las vacaciones. 
Gonzalo Brañas ha conseguido que 
el Ministerio de la Guerra le expi-
diese una Real orden, concediéndole 
permiso para instalar sus aparatos y 
operar en la estación radiográfica 
militar del Campo de la Estrada. Y 
así va a hacerlo. 
Ha escogido la estación coruñesa 
entre todas las de España, por su in 
mejorable situación, frente al mar 
abierto, por la facilidad de recoger 
desde ella radiogramas de buques y 
porque su altura) de antena—noventa 
metros—es de las mayores que exis-
ten en la Península, pues la central 
de Carabanchel no alcanza más que 
a cien. 
Brañas pretende registrar radios de 
las estaciones a»nericanas! 
E L AÑO SANTO EN SANTIAGO 
La Liga de Amigos de Santiago 
trabaja sin descanso para que las pró-
© l o : © 
"ASTURIAS" 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
¿ j Precio mensual-, 5 0 ceotavos. 
tocantados de haber nacido, porque tomamos 
Oficinas: Prado, I03.-Apartailo 1057.-Tel. A-3819.-Haíana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
• B o l e t a 
Sr. Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo .-Calle 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 
0 : © I 0 , 
t f t PEBSQH* ORDENADA SE 
COHOCE EN SU RELOJ 
SI ESTE ES DE LA 
" C A S A D E H I E R R O " , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A. A G U A C A T e . 
C 3664 alt in f 
ú ff ESPECTACULOS M 
NACIONAL.—Hoy, la famosa no- i "Carceleras," (si el tiempo lo permi-
vela de Alejandro Dumas llevada al 1 te.) 
cinematógrafo "Los hermanos Cor- | — 
zos" y "El regalo de 'boda." 
PATRET.— "El oro que mata" y 
"América." 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "Aliados y 
alemanes." "Flor de The" y "La su-
presión de la zona." 
COMEDIA.—Excetejnxes proyeccio-
nes cinematográficas y "Los Galeo-
tes." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI.—"El cabo primero," "Mo-
linos de viento" y "La niña de los be-
sos." 
COLON.— "Agua, azucarilloa y 
aguardiente," "El Príncipe Casto" y 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— "Deuda del pasa-
do" y "Por la patrio." 
NUEVA INGLATERRA.— Hoy es-
treno de la sensaírfonal película en 
seis actos, titulada "La mujer des-
nuda.' 
LARA.—" El hombre inutilizado" 
y "La heredera." 
PRADO.—"El calvario de una rei-
na" y "Las lágrimas del perdón." 
MONTE CARLO.—"Excelentes no-
vedades cinematográficas." 
MAXIM.— Después de la tanda In-
fantil se pondrá en el lienzo el es-
treno de las grandiosas películas 
"La princesita de Bedford" y "En 
tiempos de Roma, cuando Roma go-
bernaba." 
0 : 0 : 0 T 0 : 0 : 0 r © i 0 : 0 
ximas fiestas del Apóstol revistan to-
do el esplendor que el Año Santo re-
quiere. 
E l Certamen de la Virtud y el Tra-
bajo, en el cual oficiará de mantene-
dor don Manuel García Prieto, pro-
mete ser interesantísimo. También 
lo será el concurso de higiese, lo 
mismo que las iluminaciones, concier-
tos y demás festivales. 
Las peregrinaciones de Madrid y 
de otras capitales que se preparan 
para dicha fecha resultarán concurri-
dísimas, constituyendo verdaderos 
acontecimientos. 
La de Bezoucos que se celebró ha-
te días estuvo muy animada. En 
breve se efectuará la de Vigo. 
A pesar de la guerra europea, po-
cas veces como en el actual Año San, 
to fué Santiago objeto de tantas vi-
sitas. 
Durante el novenario del Apóstol, 
sclemnísimo como siempre, predi-
carán otros tantos obispos. En nom-
bre del Rey bará la ofrenda el in-
fante don Fernando. 
NOTAS TRAGICAS 
—Regresando de una romería que 
se celebró en Castro de Rey, el jo-
ven José Otero, fué herido por Ma-
nuel Gasas quien, sin mediar cues-
tión alguna entre ambos, le produjo 
un corte en la cara con una navaja. 
— E l anciano Jerónimo Seijo Pa-
llas, en La Coruña, cayó por las es-
caleras de su oasa produciéndose una 
herida en la cabeza que le ocasionó la 
muerte. 
—Ha fallecido en Santiago Andrea 
Legade que fué herida por su esposo 
el albañil José Durán con catorce pu-
ñaladae. 
—Apareció ahorcado en la tienda 
del taller en que trabajaba el hon-
rado carpintero Antonio García Her-
bón, en Vivero. Deja tres hijos de 
corta edad, que quedan en el mayor 
desamparo. 
—En Prexiguiero (Ribadavia) la 
infeliz lugareña Cármen González 
fué acribillada a puñaladas por su 
marido José Vázquez Estévez, falle-
ciendo al poco rato. Hay quien atri-
buye el parricidio a los celos; pero 
la opinión más general es que pade-
cía ataques de locura. 
—Se ha suicidado en Narón, ahor-
cándose, Pedro Otero. 
—Efecto de una reyerta resultó he-
rido de un balazo en el vientre, Mar-
tínez y de otro balaco en la espal-
da José Antonio Barros Veiga. E l 
hecho ocurrió en Ledes, Narón. 
—«•Intentó suicidarse en La Coruña 
el joven Alfredo Alfonso Moráis to-
mando doce pastillas de sublimado 
corrosivo diluidas en agua. 
— E l joven Evaristo Blanco Pérez 
de La Coruña que fué a pasar un 
día a Ferrol, perdió el tren. Por la 
mañana del día siguiente acompaña-
do de otro muchacho de 14 años lla-
mado Enrique Casas Martínez se di-
rigió de paseo hacta Perlio. Y cer-
ca del puente de Neda Evaristo sa-
cando un revólver hizo un disparo, 
cuyo proyectil hirió en la cabeza a 
Enrique. Creyendo muerto a este 
Evaristo volvió el arma contra sí, 
privándose instantáneamente de la 
vida. 
—Con motivo de la festividad de 
San Pedro en la parroquia de Geste-
da, durante la romería riñeron va-
rios mozos de distintas parroquias 
entablando una batalla campal en la 
que hubo cabezas rotas, pérdidas de 
dientes y puñaladas. 
—Zozobró a la altura de Montefaro 
(Vigo) un bote tripulado por tres ve-
cinos de Teis. Dos de estos José Gon-
zález y Ramón Martínez, se ahoga-
ron. E l otro tripulaaite Manuel Ro-
pendo Collazo se salvó por haber si-
do visto desde el trasatlántico "In-
fanta Isabel." 
—En Santa María de Corbillón, 
AUariz, falleció efecto de la caída de 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
¡ N o s u f r a n m á s ! 
¿Por qué sufren tanto? ¿No sa-
ben que los supositorios flamel son 
lo más eficaz que se conoce para 
combatir las almorranas ? Usen los 
supositorios flamel y en seguida 
sentirán un gran alivio y bajará la 
inflamación; a las 36 horas de tra-
tamiento, quedarán radicalmente cu-
rados de la penosa enfermedad. 
Los supositorios flamel se indican 
también para grietas, desgarradu-
ras, etc. del recto. Siempre con éxi-
to notable. 
Son de tan fácil aplicación que el 
paciente se los aplica por sí mió-
mo. 
Venta: droguerías y farmacias bien 
surtidas. , 
un cerezo ol seminarista Manuel Fei-
joó Domínguez. 
UNA FIESTA DE CULTURA 
Organizada por la Sociedad de ins-' 
trucción y recreo titulada "Natura-
les del Ayuntamiento de Fene" s« 
celebrará en dicho Ayuntamiento una 
magnífica festividad, mañana, domin-
go, con motivo de la colocación de la 
primera piedra de los edificios-escue-
las que van a construirse a expensas 
de sus generosos hijos residentes en 
las Américas, 
E l programa a qne dicha fiesta ha 
de sujetai-se es el siguiente: 
A las diez de la mañana previo el 
disparo de bombas de palenques, se 
reunirán en las chancas las autori-
dades y demás invitados a los actos 
de colocar las primeras de los edifi-
cios de Mamiños y de Fene, señala-
das, respectivamente, para las onc» 
y trece del expresado día 
A las cuatro de la tarde se celebra-
rá una anunciada romería en el fron-
doso soto de los Fojos. 
A las once y media de la noch« 
dará principio una velada teatral en 
la que se estrenará un precioso drama 
original de un escritor ferrolano. 
Esta velada terminará con un bai-
le de sociedad amenizando por una 
afinada orquesta. 
La lanchita de vapor de Perlio ha-
rá el último viaje a Ferrol a la una 
de la madrugada. 
A. VILLAR PONTE. 
Se vende un magnífico automóvil. 
Se admiten proposiciones hasta el 
martes, por ausentarse su dueño. 
Amistad, 71. 
17132 13 y 14 z% 
Desde hace muchos años es la 
C a m i s e r í a d e S o l í s 
la de más fama; pregunte a sus 
abuelos 
O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
D e t o d o t i e n e 
Si necesita habilitarse de ropa, 
tanto para usted misma, señora, co-
mo para sus niños, o para la casa, 
vaya a "La Glorieta Cubana," San 
Rafael 31, que allí la atenderán co-
mo usted se merece. Encontrará co-
sas muy buenas y muy baratas. 
************************** Jr****-*"*. 
En ia Moderna Poesía 
• Se acaba de reclbirr un gran surtido 
de obras de los mejores autores tm-
pa.ñoles que se detallan al precio da 
catálogo. 
Antonio Azorín, Los Puebloa, un 
tomo, 70 centavos. 
Antonio Azorín, Clásicos y Moder-
nos, un tomo, 70 centavos. 
Antonio Azorín, Los Valores L,i9c-
rarios, un tomo, 70 centavos. 
Pío Baroja, Mala Hierba, un tomo, 
70 centavos. 
Pío Baroja, Pardox, Rey, un tomo, 
60 centavos. 
Pío Baroja, Los Ultimos Roanántl-
cos, un tomo, 70 centavos. 
Pío Baroja, E l Arbol de la Cien-
cia, un tomo, 70 centavos. 
Po Baroja, E l Aprendiz de Cons-
pirador, un tomo, 70 centavos. 
Pío Baroja, E l Escuadrón del Bri-
gante, un tomo, 70 centavos. 
Pío Baroja, Los Caminos del Mun-
do, un tomo, 70 centavos. 
Pío Baroja, Con la Pluma y con el 
Sable, un tomo, 70 centavos. 
Emilio Carrére, La Tristeza del 
Burdel, un tomo, 60 centavos. 
Emilio Carrére, Los Ojos de la Dia-
blesa, un tomo, 70 centavos. 
Antonio Casero. Los Castizos, un 
tomo, 70 centavos. 
Antonio Casero, Los Gatos, un to-
mo, 6 0 centavos. 
Antonio Casero, La Musa de los 
Madriles, un tomo, 70 centavos. 
Rubén Darlo, Poesías, un tomo, 70 
centavos. 
Joaquín Dlcenta, Los Bárbaros, un 
tomo, 70 centavos. 
Dirigir los pedidos a José López 
Rodrteuez. en La Moderna Poesía, 
Obispo, 135, Apartado 605, Habana. 
Para satisfacer a un nlñb 
Bríndele sin vacilación un bombón, 
y así cuando tenga que purgarlo, 
acostumbrado a esa golosina, le da-
rá sin tropiezo ni mal rato, un bom-
bón purgante del doctor Martín, que 
actúa rápidamente, sin que el niño 
repugne la purga. Se vende en «u 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. Lo pida 
el niño. 
P A G I N A S E I S . D T A E I O iwE L A M A K i r r * 
B a s e • B a l l A m b u l a n t e 
Para hoy, a las tres p. m., estaba 
anunciado el tantea veces anunciado 
desafío entre las agruerridas novanas 
'Artillería" y "Piratas" de Regla, cu-
yo juego debido a le. lluvia, ha tenido 
que suspenderse como sucede hoy, re 
efectuará mañana domingo a la pro-
pia hora. 
Nuestros fanáticos que arden en de-
seos de presenciar esta batalla beis-
bolera, acudirán mañana a "Almenda-
res Park" a darles ánimo a sus ído-
los. 











Conque no faltar a presenciar este 
juego que ha de resultar interesante, 
dada la calidad de las novenas que 
presentarán los "Piratas" al formida-
ble team de los "Artilleros". 
E l juego que debía efectuarse esta 
tarde en "Almendares Park" en op-
ción al "campeonato infantil", entre 
los teams "Jesús del Monte" y "24 
de Febrero" ha sido suspendido. 
" W a t c r l o o 
Terminada la segunda edición del 
'.ibro de nuestro estimado compañero 
311 del Real titulado "Waterloo", po-
drá adouirirse en todas las librerías 
ie la Habana al precio de un peso 
olata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
al centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de i_n In-
terés y una casualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no i' amenísimo. 
E l éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras librerías, se vende el li-
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R, Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; on " L a Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
en el interior de la República. 
E i preció es de $1 plata. 
L a "Liga Infantil", designará el | 
día en que se celebrará el juego. 
Mañana domingo a primera hora, o 
sean las nueve y media de la misma, 
se encontrarán on actitud agresiva, 
los clubs "Centro del sport" y " L a 
Moda", ambos del campeonato infan-
til. 
De ganar la novena de los "figuri-
nes" adiós champion para el team fe-
bricista", y de perder, entonces los del 
"veinticuatro"' lucharán y tal vez lo-
gren quitarles el título a los que ca-
si lo tienen on la mano, merced a la 
sensacional labor del pitcher estrella 
Hernández. 
Seguramente hemos de presenciar 
un gran juego, pues los "sportistas" 
harán cuanto a sus alcance esté nara 
derrotar al adversario, y estos a sj 
vez no se dejarán derrotar por los nue 
siempre consideraron "comida". 
Rodríguez, (vlcjita) será el encar-
gado de acabar con las esperanzas de 
peonato de Araateurs", han suspendido 
los "verdes", estando preparado pan 
intervenir al mínimo desórden dé ba-
tting, el temible Hernández, terror de 
los "fiñes". 
Los clubs oue pertenecen al "Cara-
Ios: juegos que mañana por la tarde 
debían de efectuar en los terrenos de 
Jiménez, los "estudiantes" y "Mar-
queses" en primer término, y "Pro-
greso" y "Atlético" en segundo. 
E l motivo de dicha suspensión es 
el tener que acudir las sociedades del 
"Vedado" y 'Atlét ico" a las famosis 
regatas que anualmente se celebran 
en el Varadero, y en las que 1 fijan 
nuestros sportman en estos momentos 
sus miradas. 
Estos juegos se jugarán al finalizar 
ol campeonato, si eí' que algún team 
le? hace falta para empatar o ganar 
algún puesto de la contienda. 
Un gran desafío preparan para mr-
ñana a las nueve a. m, los clubs "Aso-
ciación de Denrndientes" y "Antilla" 
en opción al campeonato "Social". 
" E l Antilla" ya en busca de laure-
les que ya a estas horas ha perdido, y 
\os "dependientes" en la confianza de 
que actualmento í'on más fuertes que 
los "astur" de antes. 
t( Vaillant el manager de los "rojos" 
"verdad" nos ha prometido que el ju3-
A L P A R G A T A S 
TEIF. 
C O N R E B O R D E 
M437 
Se le regala a quien lo plaa 
L a Monument Chemical Co. de 
Londres, está haciendo en Cuba, una 
labor de divulgación científica, dis-
tribuyendo profusamente a todo el 
que pida, un folleto que escribió el 
doctor Martín, especialista de aque-
lla capital, sobre la blenorragia, la 
aguda afección que casi todos los 
hombi-es padecen y han padecido. 
Lo práctico de la lectura de eoe 
folleto, que envía a quien muestre 
su deseo de leerlo, a Syrgosol, apar-
tado 1183, Habana, está demostrado 
con decir que enseña a conocer1 el 
mal, lo presenta con toda su grave-
dad, con toda su completa descrip-
ción y enseña además a prepararse 
contra él, antes de que aparezca y 
atacarlo cuando ya no hay más re-
medio que declararse contaminado. 
x í A B A N A . s f i C A D O 14 D E A G O S T O D E 
Anuncio 
San Lázaro 19% 
A.RIN-
si ellas 
Ipor un 1 
í l Presu 
Slo Fed 




P o l l o e o u n 
go de mañana lo ganará de cualquier 
manera, para lo cual pondrá en la 
linea de fuego ai temible Montes de 
Oca, o a Clavol; ambos de reconocida 
fama. 
E l line up que nos ha sido remitido 
por sus respectivoi. directores para 
este juego es el siguiente: 
Centro deDc pendle,h"ETAOOO 
Centro de Dependientes. 
C. Hovos, ss. 
J . Illa, 2b. 
Seigle, c. 
Tozar, I b . 
Clavel, o M. de Oca, p. 
B. González, rf. 
R Riquelme, If. 







C. Lópe-, c 
Val dé;.. If. 
Mata, ss. 
Gutiérrez, Ib. 
E l pitcher nue e1 manager "Astur'' 
mande a la línea de fuego, no lo ha 
dicho, por lo que todo indica que los 
"asturianos" on vista de las derrocas 
eie juegos pasa-do.s han sufrido per 
!a causa de no contar con lanzadores 
de cartel, quieren dar alguna sorpre-
sa. Veremos que tal se porta el "ta-
pado". 
Nuestro "fans' se aprestan con 
enorme entusiasmo a presenciar este 
desafío, mientras nuestro experto ase-
gura una vict/ria estupenda de ios 
"Dependientes". 
Hemos recibido una invitación. 
E s del distinguido joven José Al -
vare, entusiasta managers del club 
"\viaelores" y ex-director del glorio-
so team que llevaba por nombre "Cír-
culo Católico". 
L a invitación recibida es para asis-
tir al gran match que tendrá efecto 
mañana domingo por la tarde, en los 
terenos "De la Salle" en el Vedado, 
entre el "Aviadores" y el "Swift". 
Agradecido» a la cortesía del exce-
lente managoi- de Base Ball. 
Como se verá muchos han sido los 
juegos que se anuncian para hoy, y 
mañana, pero ahora falta que al tiem-
po se le antoje suspenderlos. 
"Madame la lluvia" decidirá se 
juega o no. Tille pues tiene a todos 
'os amantes del emperador de los dí-
portes, en su mano. 
B. de la H. 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N o I m p o r t a que el mal sea anticuo; no importa qne lo liayas tratado con medi-caciones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Svrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
l ibrari de mía de las afecciones más graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o t n e r . 


















































Const Km ubi 
kpreciar 
A G U L L O . 
Flor- Ouioa - Flores 
E! mejor aperitivs úe Jerez 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
LOS "BOYS" DE 
EVARISTO 
Segunda excursión d^l club Almen-
darista 
Hoy sábado embarcarán por la 
mañana rumbo a Santa Gertrudis a 











(juiliermo Williams, Felipe Marrero, 
Octavio Dlviñó (Umpire) y Evaristo 
Plá (Director.) 
Nuevo y eficaz en la GONORREA. 
J 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
^ffMJT ************* * * * * * * * * * * * * 
•Medicamentos de primeraj calidad, 
pureza, garantía y seguridad übao-
mta. Atención especial a los pedidos 
pnv telefono. 
Fariacia Dr. ESPINO 
&60 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y aífl-
la de la Casa de Salud "Lo Benéfi-
del Centro Gallego. 
Ultimo prrocddimiento en la aplica-
elón lntraveneno«a del nuevo 606 por 
wies . C O N S U L T A S de 2 • 4. 
San Rafael 36, altos. 
Consultas do S a ts p. m.. en Obla* 
pu. 70. altos- Domicilio: Lealtaa. 
85. alto». Tel. A.-2328 y A.-7S4» 
i Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda' 
des génlto-nrinarias y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada» 
mente. Consultas de 4% a 6, en. 
Neptnno. 51. Tels. A-8482 y F-1334. 
D R , J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por ocosiclón de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
HospiU.l núirero 1. Consultas: de 
1 i 3. Consulado, núm. 60. Tel^-
íouo A-á54i. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujauo de la Quinta de Salud 
,rLA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Coneultas de 1 a 
» San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
16187 s i ag. 
* " * * * * * * . * * * * * * * * * S * * j * * * ^ r 4 
O C U L I S T A S 
' * ' * * * * * * * * * * * * * * - * * j r w * * * * * j r j r * A 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIIfíTA 
Garganta. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 a 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8027 
16689 31 ag. 
•m*****jr**jr****jrjr**r*******^rÁ 
A B O G A D O S 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7S47 
DOCTOS LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Eutets: Cuü, 48. I8iáí3ia\-^31 
Aníonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
EL CASO DE 
MARSANS 
St. Louis, Agosto 13. Ha comenza-
do la vista de la petición presentada 
por los abogados de Armando Mar-
sans, para que sea anulada la prohi-
bición judicial dictada contra él por 
un tribunal federal, a virtud de pe-
tición formulada por el club "Cinci-
natti" para que no juegue en ningún 
otro club que éste. 
—Marsans prestó declaración y ma-
nifestó al tribunal que él no recibió 
sueldo alguno del club Saint Louis 
Federal, sino que dicha organización 
le prestaba la suma de 666 posos ca-
da mes. 
Agregó el player cubano que no 
quería volver al "Cincinnatti" 
Después de las declaraciones y de 
un pequeño debate entre los aboga-
dos de las partes, se suspendió la vis, 
ta, para continuarla el lúnes próxi-
mo. 
L a moción que ha dado origen a 
esta vista, firmada por Marsans, y 
redactada por sus abogados, tiene 
tres fundamentos principales. Estos 
son: que el edub "Cincinnatl" no ha 
cumplido su contrata con Marsana, 
tal como lo exige la prohibición tem-
poral dictada contra éste a peti-
ción suya. Segundo: que el contrato 
entre Marsans y el "Cincinnatti" no 
obliga en modo alguno a aquél a pref-
tar sus servicios a éste dospués del 
14 de Octubre de 1914. Tercero: q«e 
el contrato entre dicho jugador y di-
cho club demuestra en su texto que es 
nulo y no se puede imponer su cum-
plimiento en vista de no existir en él 
mutualidad entre las partes que lo 
firmaron y que si continuara en vi-
gor la prohibición dictada contra 
Marsans. impediría a éste dedicarse 
a su profesión de jugador de pelota. 
Los abogados <M "Cincinnatti" 
prometieron al tribunal que al rea-
nudarse la vista ei lunes próximo, 
ellos presentarían el recibo de una 
carta certificada, firmada por Mar-
sans, por el cual se acredita que éste 
recibió una carta que le dirigió el 
Presidente del Club que ellos defien-
den, fechada el 27 de Junio de 1914, 
en la que éste le pedía que volviese 
a su club. 
Marsans declaró que no recuerda 
el contenido de dicha carta; pero que 
el 25 de Junio de 1914 se le amones-
tó para que no jugase en ningún otro 
B a s e - b a i l e n 
G ü i n e s 
E l domingo 8 del corriente como 
estaba anunciado se batieron en los 
magníficos terrenos del "Atlético" B. 
B. C. en Güines, el team de este nom-
bre y el "Ciénaga" de la Habana. 
E l match revistió gran interés. No 
sólo lo demuestra el score que copia-
mos a continuación sino los nutridos 
y continuos aplausos de la muche-
dumbre que desde bien temprano in-
vadió por completo los stands. 
Ese match de Liga Grande mantu-
vo en expectación a los fanáticos, 
pues con excepción del quinto in-
ning donde los visitantes debido a un 
hit, un sacri y otro hit anotaron una 
carrei-a, se sucedieron los skuns do' 
ambas partes con rapidez asombrosa. 
E l lanzador local Zubieta, estuvo 
en uno de sus grandes días y su con-
trincante Pérez aunque algo wild, F2 
creció en los momentos de peligro. 
Justo es consignar que los compañe-
ros de uno y otro team les secunda-
ron brillantemente. 
Al final de la octava entrada cuan-
do todo parecía indicar que termina-
ría el desafío en la misma forma en 
que estaba, ya con dos outs y las ba-
ses llenas, bateo el pitcher local un 
rolling durísimo sobre el antesalista 
Rodríguez que atrapa magistralmen-
te y en vez de pisar la base o tirar 
a la inicial, terminando dicha entrada, 
lo hace a la intermedia, verificándolo 
en condiciones tales que no permitió 
al player Rios que corría a cubrir esa 
posición, engarzar la bola a pesar do 
los esfuerzos hechos. 
Los "cenagosos" quedaron tan sa-
tisfechos de las atenciones recibidas, 
que se proponen celebrar el segundo 
encuentro el próximo domingo en los 
aludidos terrenos. 
Hé aquí el scorer: 
C I E N E G A 
V. C. H . O. A. E . 
S. López, c . . . 4 0 0 7 2 0 
Bardina, cf . . . 3 1 2 3 0 0 
A. Rodríguez, 3b 2 0 0 2 1 1 
Botín, Ib , 3 0 0 7 0 1 
J . M. Pérez, p r f 3 0 1 1 6 0 
Totales ,31 1 4 24 11 2 
A T L E T I C O 
V. C. H . O. A. E . 
Acosta, ss . 3 0 0 1 5 0 
Ferralás, cf . . . 1 1 0 1 0 0 
Hernández 3 y 2b 3 1 1 2 3 2 
González, If . . . 3 0 O 3 C( 0 
Zubieta, p . . . 4 0 1 0 3 Oj 
G. González, Ib . 3 0 0 12 0 0 
Castellanos, r f 3 b 3 0 0 1 0 0 
Andrade. c . . . 2 0 1 5 0 0 
Ricce 2 b y r f . . 2 1 1 1 2 0 
Totales 34 3 4 26 13 2 
Nota.—Tapia, out por bola batea-
da. 
Anotación por entradas, 
Ciénega 000 010 000—1 • 
Atlético . . . . 0OO0OOO3x—3 
R E S U M E N 
Two bagger: Andrade. 
Sacrifico hits: Rodríguez, Acosta y 
Hernández. 
Stolen bases: Quintero, Pérez Cas-
tellanos. 
Double plays: Pérez. Tapia, y Bo-
tín; Hernández y G. González. 
Bases on ball: por Pérez 4 por 
González 1 
Struck out: Por Pérez 5; por Zu-
bieta 5. 
Passed balls: Andrade. 
"Wild pitches: Pérez. 
Hits dados a Pérez 4 en 7.113 In. 
ninga. 
Umpires: Hernández Gómez y Ma-
rrero. 
Tiempo 1 hora 30 minutos. 
cafes y mmimi 
Para ser de confianza del públi-
co les precisa tener U N F I L T R O 
" H Y G E L A " que garantiza la salud 
del comensal o tomador de mañanas. 
Pídalo enseguida. Agente, Obispo 
39, Teléfono A-1870. 
cas y m 
P a r a v e l a r a l n i ñ o 
L a luz que hay que tener en el 
cuarto del recién nacido para no per-
derle movimiento y desde el lecho 
" » federal 
la madre vigilarlo, es la luz de ^iaci 
velita Waxine, que dura ocho hoi p0I 
con la misma intensidad, que no! I ilianf.' 
ce humo, ni produce mal olor, i fe-
'luciv.a paivja dentro de un vasitc'ij. Un 
cristal. 
Agosi 
Importan las Waxine, Alonso ! 
néndez y Co. de Inquisidor 10 y 1 
se venden en todas las boticas 
bodegas en cajitas de a diez. Su 
es la mejor para la habitación r gr 
enfermo, o del anciano, porque ' Ccrnte 
molestar alumbra lo suficiente, | L¿ntic0 
ra ver bien. La caja de velitas \ e(}iCión 
no tenga impresa en su tapa la| juosto 










TERESES U m 
Tapia, ss . . . . 4 0 0 3 2 0 
Del Río, 2b . . . 4 0 0 1 0 0 
Quintero, If . . . 4 0 1 0 0 0 
Brito, rf . . . . 3 0 0 0 0 0 
H. González, d f p l 0 0 0 0 0 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E LA MARINA. 
Standard" 
DO SÜS COMPÜI! i ~ j 
DE A R T I C E f l l ' L U l 
SANITARIOS y i | x A 1 
TERIALES EN ll S E 
El hom 
CASA MAS LIBE- jigo qu 
o», mi 




. linte y 
de int»?r 




A R R E B A T O 
Blanca Ramos Leprince, vecina de 
Corrales 174, manifestó ante el sar-
gento González, de la sexta Esta-
ción, que un individuo de la raza ne-
gra que no conoce, le arrebató una 
cadena de oro valuada en $45.00 que 
tenía puesta al cuello, la cual arrojó 
en la huida. 
t 
^ U H I C f t L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
s r = E N L A R E P U B L I C A e = 0 
MIGHAELSEN & PRASSE 
Teléfono Í-I6M. • (tapia, 18. • Uaná 
EN LA " B I E N APARECIDA -
D O M I N G O , 1 5 D E A G O S T O 
ORAN R O M E R Í A . CON L A COOPERACIOi 




A M E N I Z A D A P O R U N A G R A N O H 
Q U E S T A , G A I T A S Y O R G A N I L L O ^ 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
T O M E C E R V E Z A " T I V O I ^ I " 
E n este d í a se p r e s e n t a r á 
U N C U A D R O F L A M E N C O 
compuesto de ocho personas , de ambos sexos, y &e cü 
cuadro torma parte u n a gen ia l artista.. 
16894 11-12-13-14 agt f « 
r dii 













t r l N 
^ ad. 
TINTIIRA "FRANCESA VEf lETi . -
U MEJOR Y H i S SENCILLA DE APLICAR c B 
D e venta en las p r i n c i p á l e s F a r m a i c í a i y farog'uerfo5 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y ObrApí» 
- A l 
Posi 
Í913 
nAiSANA. SABADO 14 DE AGOST ODE 1915 
i i iAKM» t.a MARINA P A G I N A ? 
ALGO DE POLITICA OBRERA 
' U N A CARTA 
gr . Director del DIARIO DE L A 
Marina. 
j l u y señor nuestro: Agradecena. 
Uos infinito diera cabida en la sec-
ión "Vida Obrera", a las siguientes 
eas: 
"CARTA A B I E R T A 
Poco acostumbrados estamos a oír 
verdades en política y mucho menos 
-i ellas son expresadas, con civismo, 
ÍL- un hombre del pueblo como lo es 
, presidente por sustitución del Par-
ido P^ederal Obrero; verdades dichas 
L una interviú celebrada con un pe-
riodista, con motivo de la carta del 
señor Nicanor López en la que invi -
taba al pueblo a engrosar las hueste.». 
,e nuestro jefe político el doctor A l -
cedo Zayas. 
[ ^ 5 verdades expuestas por el Jefe 
federal, señalándonos los males de 
nuestro Partido y cómo debía de pro-
ceder para consolidar sus filas, coar-
yjíéo a la vez las ambiciones de mu-
chos que n i son liberales ni sostene-
dores de sus principios, sino oportu-
nistas para encumbrarse unos y otros 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o , 
curas que el t í tulo les reporta; proce 
diendo otros como Juan Palomo, ha 
gido para nosotros una gran enseñan 
za, una clara luz. 
geguros estamos que el Presidenta 
accidental de los Federales no se ha 
dado cuenta del valor y grande bene-
ficio que sus manifestaciones han 
nroducido, señalándonos los malea 
L e se ocultaban, a los que como 
nosotros, servimos en los barrios de 
eslabones a la cadena con la cual nos 
aprisionan los mismos que se encum-
bran a costa de nuestra ceguedad y 
de nuestra miseria. 
Somos liberales de barrio; colas de 
ratón; pero ya hemos escuchado con 
atención lo dicho por un hombre de 
trabajo, y como las elecciones no es-
tán muy distantes pudiera suceder 
que los' procederes, los procedimien-
tos usados nos hagan pensar y medi-
Itor sobre el camino que debemos se-
guir, pu^s día por día y hora por ho-
ra nos vamos convenciendo que nada 
podremos esperar de tantos que dán . 
do se cuenta de ello, del descontento 
popular, saben, temen, que surja del 
fango, de los del montón anónimo, 
un partido pujante que los arrolle, y 
por ello consideran benigna la Ley 
Electoral de que adolecemos, impro-
pias de un país republicano, y tratan 
de ponerle un apéndice, un candado 
más con el proyecto de ley Llaneras, 
para que menos esperanzas tenga de 
tomar parte el pueblo en la adminis-
tración de su p a í s . 
Con tantas y tant í s imas cosas, los 
gue siempre son reelectos en los car-
gos electivos, ¿pueden y deben pe-
dirnos nuestros votos? ¡Vade retro! 
Conste que no somos federales: so-
mos liberales, pero a pesar de serlo, 
ipreciamos las manifestaciones cívi-
cas y muy verdaderas, dichas por un 
i federal de altura y autorizado. 
Gracias anticipadas, señor Direc-
tor, por la publicación de la p r e s e n t í 
mande a sus servidores 




la luz de 
ra ocho hoi 
id, que no 
LAZAItO IM 
G 0 Z 3 ê  asíiQ^^co cn verano» porque no tose, no se asfixia 
« ^ ^ ^ y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
E l a s m á t i c o , 
ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo 
que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Hepluno, 9 1 " 
Tomás del Río Sandoval, José Ma-mal nln. I lOmaS 
oior, m Fumero, Braulio Valdés Hernán-
e un vas 
s, Alonso 
idor 10 y 1 
las boticas 
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Agosto 11 de 1915. 
OTRA C A R T A 
Agradecidos. 
Sr. Redactor de "Vida Obrera". 
Contestando al articuüto que con 
^uficiente,] ^ni[c0 epígrafe publica usted en la 
le vehtas ( de la mañana del día 10 de 
u tapa lai Agost0) le decimos: 
Que el Partido Federal Obrero y 
nosotros los relojeros, estamos suma 
inente agradecidos al DIARIO D E 
LA MARINA por haber creado esta 
Bección que usted tan acertadamente 
jhrlge; y en la cual de manera tan 
generosa se da cabida a todas las 
Cíietiones obreras, y de rnodo tan dis-
creto se las trata. 
LOSGENTAVOS 
QUE NO SE ÍVjALGAS-
ARIOS y i | TAN yoRlVl AN LA BA-
LES EN U| SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que afcorra tiene siempre 
MAS LidE" *igo que lo abriga contra la necesi* 
d«i, mientras que el que no ahorra 
., . tie&e siempre ante sí ia amenaza de 
U miseria. 
, EL BANCO ESPAÑOL D E LA TS-
U DE CUB 4. abre C U E M A S ie 
AHORROS uesde UN PESO en ade-
«ate y paga el T R E S POR C I E N T O 
ta interés. 
fAS L I B R E T A S D E AHORROS ?B 
LIQUIDAN CADA DOS M E S E S . 
PEDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
S-CAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
8U DINERO 
Dice usted en su citado escrito que 
la creación de esta sección obedece a 
fines altruistas y patrióticos, pero al. 
truistas y patrióticos sin jactancia ni 
alharacas. Y así es en efecto. Así es 
como se labora por el bien del país, 
cosa que a todos los que lo habita-
mos interesa por igual. 
E l DIARIO D E L A MARINA es 
grande, muy grande; es, a nuestro 
juicio, la primara publicación perio-
dística de Cuba; y con los métodos 
que actualmente emplea, no será mi-
lagro que, dentro de poco, su auge e 
importancia lleguen a ser portento-
sos. 
Dando a cada uno lo suyo. Respe-
tando al rico y fuerte, tanto como al 
pobre y débil. 
Y aunque creemos que ese periódi-
co no lo necesita, declaramos que los 
relojeros del gas de la Habana, a 
quienes el pueblo de Cuba conoce 
muy bien por haber durante los úl-
timos catorce años ocupado las colum 
ñas de la prensa en la defensa de 
muy distintas, pero todas muy bue-
nas causas; felicitamos al DIARIO 
D E L A MARINA por ser una publi-
cación donde siempre encuentran bon 
dadosa acogida los escritos tendentes 
al mejoramiento nacional y los que 
tiendan a regenerar la clase obrera; 
a diferencia de lo que hacen otroá, 
que por mil motivos están más obli. 
gados a proceder de distinta manera. 
Agosto 10 de 1915. 
Los Relojeros del Gas de la Haba-
na.—Por los que firma, Esteban So-
to, Presidente. 
MANDATARIOS 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales a favor de los se-
ñores Oscaldo María de la Caridad 
Cardona y del Pino, Guillermo López 
Santamaría y Leopoldo Agustín Do-
mínguez Pedraza, con residencia en 
la Habana, los dos primeros, y en 
Santa Clara el. último.. 
También se ha expedido título a 
favor del señor Manuel Magdaleno 
Vázquez y Miranda, con residencia 
en Manzanillo. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
L a escuadra alemana del Báltico 
atacó el día 10 la isla Utoe, situa-
da a la entrada del archipiélago 
Aland, obligando a retirarse a la 
flota rusa que estaba allí. Entre los 
barcos rusos se encontraba un cru-
cero del tipo Makarow. Los alema-
nes apagaron el fuego de las bate-
rías de la costa. E l mismo día otros 
cruceros alemanes cerca de Zerel, a 
la entrada de Riga obligaron a re-
fugiarse en puerto a un torpedero 
ruso. Los buques alemanes no su-
frieron daño alguno, ni hubo bajas 
en la marinería, aunque los rusos 
atacaron repetidas veces. 
E l crucero auxiliar alemán Me-
teor, dedicado a la colocación de mi-
nas echó a pique al crucero auxiliar 
inglés Ramsey, salvando 4 oficiales 
y 40 tripulantes. Rodeado el Me-
teor por cuatro cruceros^ ingleses el 
comandante alemán voló su barco, 
después de poner ?. salvo en puerto 
alemán a toda su tripulación y a los 
prisioneros ingleses que tenía a bor-
do. 
Habana, Agosto 12 de 1915. 
tarias que afectan más frecuentemen-
Comisión de Epizootias 
Bajo la presidencia del general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, con asis-
tencia del Ingeniero señor León Pri-
melles. Director de Agricultura, y 
de los doctores Ricardo Gómez, Julio 
San Martín y Emilio luaces, actuan-
do de Secretario el señor Crespo, se 
reunió el jueves la Comisión de Epi-
zootias, tomando los acuerdos (si-
guientes: 
Contestar al señor Señor Minis-
tro de Su Majestad Británica en Cu-
ba, por mediación de la Secretaría de 
Estado, informándole cuales son las 
enfermedades microbianas y parási-
to la población pecuaria, así como 
las medidas de policía sanitaria adop-
tadas por la Secretaría de Agricul-
tura, para combatirlas. 
Denegarle al señor Roscoe A. Mo-
rris, de la Habana, la autorización 
que solicita para tras'adar a la fin-
ca Santa. Bárbara, Isla de Piros, in-
mediata...inte después de ser desem-
barcado un lote de ganado que se pro-
pone importar procedente del Estado 
de Georgia, Estados Unidos de Amé-
rica, ofreciendo que en la citada fin-
ca ha de cumplir bajo la inspección 
de un veterinario la cuarentena es-
tablecida recientemente, en vez de 




G o b w d i r 
Habana, Agosto 10 de 1915. 
Señor Alcalde n/unicipal de Melena 
del Sur. 
E l señor Gobernador, con esta fe-
cha, ha tenido a bien dictar la si-
guiente resolución. 
"Visto el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Melena del Sur, en 
cinco de Julio próximo pasado y que 
fué ejecutivo en 12 del propio mes, 
autorizando al Alcalde para contra-
tar mediante ciertos requisitos el su-
ministro de alumbrado público, con 
la empresa allí existente. 
Considerando: que dispuesto por el 
artículo 120 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, en relación con el 116 
de la misma que el Alcalde podrá 
celebrar contratos para obras o ser-
vicios municipales, siempre por me-
dio de subasta, de cuyo requisito no 
es dable prescindir más que cuando 
Se hubieran rechazado las proposicio-
nes presentadas, o se hubiese decla-
rado desierta la subasta y como no 
concurren en este caso las circuns-
tancias antes mencionadas, pues no 
se ha intentado llenar por la Adimi-
nistraélón tal requisito, no obstante 
de haber declarado el Ayuntamiento 
en la propia sesión estar persuadido 
de poder obtener el alumbrado públi-
co en la forma indicada de otras em-
presas. 
Haciendo uso de las facultades que 
me conceden el artículo 158 de la Ley 
Orgánica de los Municipios y el 106 
de la Constitución de la República, 
resuelvo: 
Suspender el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de Melena del Sur, 
en cinco do Julio próximo pasado, por 
Infracción de los artículos 116 y 120 
de la Ley Municipal. 
Comuniqúese esta resolución al ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, por conducto del señor Secreta-
rio de Gobernación; al Alcalde mu-
nicipal de Melena del Sur, para su 
conocimiento y el de la Corporación 
municipal y publíquese en el Bole-
tín Oficial de la provincia, para ge-
neral conocimiento.—(F) Pedro Bus-
tillo, Gobernador PrcxvincialL" 
Lo que de su orden traslado a us-
ted para bu conocimiento y el de la 
Corporación Municipal. — De usted 
atentamente, (f) Ernesto López, Se-
cretario de la Administración Pro-
vincial. 
D e P a l a c i o 
L O S P E S C A D O R E S D E B A T A B A -
NG. 
Una nutrida comisión de industria-
les y pescadores de Batabanó, acom-
.pañada del representante señor An-
tonio Pardo Suárez, del Marqués de 
Esteban y del señor Pablo Herrera, 
estuvo ayer en Palacio, haiendo en-
trega al señor Presidente de la Repú-
blica del a razonada exposición que 
conocen nuestros lectores. 
E l general Menocal les ofrec'ó es-
tudiar el asunto detenidamente. 
R E C O M P E N S A 
Se ha otorgado a Enrique Lima 
Ruiz, cabo del extinguido Cuerpo de 
la Guardia Rural, hoy del Ejército, 
la orden de mérito militar de cuarta 
clase, como especial recompensa por 
los servicios no interrumpidos y pres 
tados en las Fuerzas Armadas duran-
te 16 años. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado oficial supernu-
merario del Ejército, el señor Helio 
Sánchez Lima, alumno aprobado en 
el curso de 1914-1915. 
L A S C O S E C H A S 
LLUVIA.—Durante la última se-
mana han caído lluvias en variada 
cantidad producidas por las turbo-
nadas propias de la estación, acom-
pañadas de algunas fugadas de vien-
to, truenos y descargas eléctricas, 
una de las cuales causó la muerte 
de un niño en Pinar del Río. Las 
precipitaciones más abundantes tu-
vieron lugar en el norte de la pro-
vincia de Matanzas (término de Cár-
denas), en el extremo S E . de la pro-
vincia de Camagüey, y en el SW. de 
la de Oriente; y no llovió en el lí-
mite de las provincias de Santa Cla-
ra y Camagüey, ni en Holguín, Ñi-
pe y Sagua de Tánamo. Los vien-
tos, excepto los que produjeron las 
turbonadas, fueron variables en di-
rección, y generalmente de poca in-
tensidad. L a atmósfera estuvo de 
despejada a nublada parcialmente 
por las mañanas, y cubierta por las 
tardes por efecto de las turbonadas. 
Hubo neblinas casi diariamente por 
el centro de la Isla. 
CAÑA.—Las condiciones del tiem-
po han sido en general favorables 
para la caña, aunque en algunos lu-
gares de las provincias de la Ha-
bana, Santa Clara y Camagüey les 
hacen falta más lluvias para su 
buen desarrollo, presentando la plan-
ta, en general buen aspecto; y salvo 
en algunas localidades de la provin-
cia de Pinar del Río en las que 
hubo que suspender las faenas del 
campo por exceso de humedad, se le 
atiende en todas partes con el cul-
tivo necesario. Los trabajos de ins-
talación del central "Patria," del tér-
mino de Morón, se prosiguen con 
actividad, así como los del "Caridad 
Sugar Co.," del mismo término, cuya 
maquinaria tendrá capacidad para 
elaborar 500,000 sacos de azú'.ar. 
Aunque el central "Morón" terminó 
su zafra, aún no ha concluido de li-
quidar su casa de caldera. Se pre-
paran terrenos y se hacen siembras 
de caña en diversos puntos. E l cen-
tral "Delicias" terminó su zafra el 
día 31, con 312,403 sacos de azú-
car. Al finalizar la semana había 
elaboradas en toda la República 
2.435,633 toneladas de azúcar, y se-
guían moliendo 5 ingenios. 
TABACO.—Siguen funcionando al-
gunas "escogidas" de la rama cn la 
provincia de Pinar del Río, con es-
caso rendimiento en "tercios," y po-
ca regularidad en sus faenas. E n esa 
provincia se preparan terrenos para 
los semilleros y siembras de la co-
secha próxima, habiéndose formado 
ya algunos de aquéllos en terrenos 
de "tumba." E n la provincia de San-
ta Clara funcionan algunas "esco-
gidas," con poco personal, efectuan-
do ese trabajo por su cuenta muchos 
vegueros por lo bajo de los predos 
que ofrecen los compradores por la 
hoja, que son de 3 y medio » 4 y 
medio pesos el quintal, y muy poca 
de 5 a 6, en el término de Sancti 
Spíritus, estando comprendidos de 3 
y medio a 11 y medio los que se 
obtienen en la generalidad de la pro-
vincia de Santa Clara. E n ella han 
concluido ya sus trabajos las esco-
gidas de los términos de Santa Cla-
ra, Esperanza y alguno que otro, por 
ser muy cortas las cosechas obteni-
das en ellas. 
F R U T O S M E N O R E S . — E n gene-
ral estos cultivos se encuentran en 
buenas condiciones y dan abundante 
producto, debido a las excelentes cir-
cunstancias del tiempo, que mantie-
nen la suficiente humedad para su 
mejor desarrollo; lo que ha venido 
a favorecer al maíz, cuyo rendimien-
to es igualmente bueno. Lo propio 
sucede con los plátanos, de los que 
se exportan grandes cantidades por 
la zona de Morón. L a cosecha de 
café comienza a su recolección en 
las lomas de Vuelta Abajo, y se-
gún comunican de Taco-Taco ya allí 
se están recogiendo los primeros gra-
nos maduros del fruto. Por esa mis-
ma región (Bahía Honda) está tam-
bién al recolectarse la de limones. 
Los frutales están en excelente pro-
ducción, y se ven en los mercados 
frutas con abundancia y de diver-
sas especies, como piñas, mangos 
(ésta tardía en muchos lugares), 
sandías, aguacates y otros propios 
de la estación. Hácense preparacio-
nes de terrenos para las siembras 
de estos cultivos, y se verifican ellas 
bajo tales favorables circunstancias. 
Varios ganaderos y agricultores tíe 
Santa Clara han recibido semillas de 
maíz seleccionado y chufas que se 
proponen utilizar en sus fincas. 
I N F O R M E S DIVERSOS.—Los po-
treros continúan en excelentes con-
diciones con pastos abundantes y 
aguadas fértiles, lo cual es causa de 
que el ganado se mantenga saluda-
ble en casi todas partes, a excep-
ción de pocos y aislados casos de 
carbunclo sintomático que se han 
presentado en la provincia de Santa 
Clara, donde los años sufren de 
una inflamación en los ojos, enfer-
medad allí desconocida. Por la Se-
cretaría de Agricultura se ha orde-
nado que se estudie la manera de 
establecer tres centros de recría del 
ganado en las provincias de mayor 
producción de esas especies, a fin de 
conseguir el fomento de las mismas 
en la mayor extensión posible, con-
tribuyendo así al mejor desarrollo 
de la riqueza pecuaria. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS GlASES 
MUEBLES MODERNISTAS PURH 
ouario, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S FILS" 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISIllO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
( APOLO. 
E l .tercer número de esta revista-
poética llega a nosotros y a fe que 
no tiene nada que envidiar a las an-
teriores. 
Pletórica de lectura, vemos en su 
texto las mejores firmas dé nuestros 
poetas do Hispano-Amérlca, siendo 
el último número de "Apolo" el me-
jor reoreo y la medicina más apropia-
da contra el aburrimiento o tristeza. 
No nos extendemos más porque el 
hecho de ser el director de esta re-
vista nuestro querido compañero A l -
fonso Camín, pudiera suponer en 
nosotros algo de parcialidad; pero, 
lejos de esto, justo nos parece con-
signar la meritíslma labor que viene 
realizando por ser "Apolo" un nuevo 
factor de cultura en nuestro merca-
do. 
Felicitemos al señor Camín, así co-
mo a cua/ntos han contribuido al -xi-
to indiscutible que con la revista 
"Apolo" han logrado. 
Fíjense nuestros lectores 
USTED ha visitado el 11 Country - Club 11 ? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en ios suelos, todo es 
de mosaloos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Sí Ud. piensa fabrioar su casa, es muy 
Importante que Ud. fije su atención en ios mo-
saicos que debe empiear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos es tán mal hechos, hacen ei mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
^ L A C U B A N A ' , 
FABRICA DE MOSAICOS, 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r e s . T e l . 1 - 1 0 3 3 
SOCIEDAD ANONIMA. CAPITAL: $200,000, M. O. 
Para comodidad dei público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm« 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2Q99. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL 
Monte, 363. Teléfono A-3655. Monte, 361. Teléfono A-7610. 
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lACIOi 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
"AVIE^ DE MONXEPIN 
^(De venta, a cuarenta centavos, en 
Ir-s Modas de París," librería del 
keñür José Albela. Belascoaín. 32-B). 
N r ^irigiéndoso a Vandame, añadió: 
-^-Tom^ usted lo que le apetezca, 
^igo mío. 
Muchísimas gracias, señor doc-
-contestó con voz firme el cria-
l10.—Tomaré una botella de cerve-*a. 
f La señora Maglcire, después de mi-
Jr fijamente a Vandame, escuchaba 
Juntamente l'> que decía y luego hl-
I T / ^ O CJ111 sieno imperceptible al doctor, 
v d e CUÍ1 TTl^o es él! 
y J - 0 cle.i¿ de observar Felipe aquella 
(Jl*! Púr más Q ê pareció imper-
pPtible. 
jZ-iNo me engeñaba!—se dijo para 
adentros.—¡Nuestra visita es una 
reprobación: ¡Sospechan de mí y de 
T á l a m e ! ¡Te aseguro que vas a 
•eaar lucido, desfacedor de entuertos 
ij^Ueyo cuño, policía de a f i c ión! . . . 
viuda de Magloire sirvió en se-
• el refresco pedido. 
•Ahora, señores—dijo,— estoy a su 
'osición. 
0 molestaremos a nuestros lecto-
res, repitiendo lo qui ya conocen. 
La posadera repit ió palabra por pa-
labra lo que había dicho el doctor. 
Felipe escuchaba y tomaba notas. 
Cuando terminó, dijo: 
— Conque no conocía usted a 
aquel hombre? 
—No, señor; no le había visto hasta 
aquel día. 
— ¿ S u caballo era rojo? 
—Rojo zanahoria, señor. 
— ¿ N o le parece a usted que podía 
ser postizo ? 
Instintivamente la viuda se volvió 
hacia Jul ián , que no bajó los ojos an-
te bu penetrame mirada. 
—Es posible—respondió,—pero no 
lo creo, era demasiado natural. 
El señor de Gaiennes apoyó un co-
do en la mesa y lA cabeza en las ma-
nos como para reflexionar. 
— ¿ E n qué piensas, primo?—le pre-
guntó Raúl . 
—En esto. E l hombre de los cabe-
llos rojos ha debido detenerse en a l -
guna posada de las cercanías, con su 
cómplice o sus cómplices, su carruaje 
sus Instrumentos y el a taúd vacío. 
En alguna otra parte deben existir 
huellas de su paso. 
—No hay cn Pontarmé más posada 
que la mía—dijo la viuda, 
—No fué seguramente en Pon ta rmé 
donde se detuvieron—replicó Felipe. 
•—El de los cabellos rojos vino ex-
clusivamente para adquirir informes 
y datos, y levantar en su Imaginación 
el plano de la posada, a f i n de intro-
ducirse en ella durante la noche. No 
me cabe durda de que los criminales 
se detuvieron en otra parte. 
—¡Puede usted jurarlo sin temor! 
—contestó el doctor, clavando en Fe-
lipe una mirada penetrante. 
—¡Ah!—exclamó és te .—¿Ha en-
contrado usted el sitio? 
—¡Sí ! 
—¡Y nada m« ha dicho!—exclamo 
el joven, aparentando mal humor. 
—Esperaba decírselo hoy mismo 
al salir de aquí. v 
—Pues bien; alK es donde debemos 
ir para preguntar, para obtener las 
¡señas exactas de esos miserables.. . . 
para saber su nombre. 
—Eran dos. 
— ¿ Y dónde se han detenido antes 
I de la hora del crimen ? 
—En la Chapelle-en-Serval—res-
Ipondió Gilberto mirando esta vez a 
i Vandame.—En la posada del Caba-
llo Blanco fué donde dejaron el ra-
i rruaje y cenaron. Do allí salieron pa-
ra venir aquí. 
—Entonces vamos a la Chapellc, a 
1* posada del Cnhallo Blanco. 
—Para que se convenza usted^ dé 
¡que mi propósito' era llevarles allí, dl-
| ré que esta mañana envié orden de 
que nos tengan preparado un buen^ 
I almuerzo. 
—Vamos, señores—dijo Felipe le-
vantándose.—Señora Magloire, mu-
| chas gracias T'01" su atención. 
A l salir de Pontarmé tomaron el ca-
mino de la Chapelle-en-Serval. 
El barón de Garennes, aunque obra 
ha con un aplomo rayano en la im-
prudencia, y aunque conservaba la 
, apariencia de una calma absoluta, e?:-
¡ perimentaba cn el fondo de su alma 
terribles sacudidas. 
1 Una angustia secreta le oprimía. 
La partida que había entablado .Ta 
terriblemente pc:igTOsa. 
1 En la posada del Caballo Blanco 
donde habían pasado largas horas, 
podían reconocerles, especialmente a 
Vandame. 
En este caso quedaba perdido sin 
remedio. 
Vandame, por bu parte experimen-
taba una emoción que no cedía en na-
da a la de su amo; pero lo mismo que 
Felipe, la ocultaba bajo la máscara 
impenetrable. 
—¡Esto es jugar a cara o cruz!—se 
decía.—¡Imposible retroceder! Des-
pués de todo, las mismas probabilida-
des hay en pro como en contra 
No me han reconocido en P o n t a r m é . . 
¿por qué me han de reconocer en la 
Chapelle? 
Y siguió al grupo de los tres hom-
b r ^ . tf-areando una copla popular. 
Imitaba a los que tienen miedo; 
que cantan para tranquilizarse. 
V 
Como quiera que nuestros prota-
gonistas hicloron un alto bastante 
prolongado ?n la posada de la viuda 
Magloire. cuando llegaban a la del 
Caballo Blanco daban las doce. 
Cumplida muy temprano por Gui-
llermo la orden de su amo, la mesa 
estaba preparada a la llegada de los 
excursionistas en la habitación del 
primer piso en que habían cenado 
un mes antes Felipe y Ju l ián . 
Puede decirse que de las sospechas 
del doctor Gllbertü no quedaba mas 
que la úl t ima prueba que debía re-
vivirlas o sepultarlas para siempre. 
Felipe y s" ayuda de cámara , a pe-
sar de la violenta agitación interior 
de que hemos hallado, entraron en la 
casa con una apariencia de completa 
calma. 
La posadera, provenida por el doc-
tor, examinó a los recién llegados 
con extrema atención, y después de 
este examen mire al doctor sacudien-
do negativamente la cabeza, como 
diciendo: "No conozco a estos dos 
hombres." 
E l amo y el criado le comprendie-
ron. 
Ni un solo músculo de su rostro se 
contrajo; pero ambos se creyeron li-
bres de una losa de plomo imposible 
de aguantar. 
Se sentaron a la mesa. 
Felipe se mostró alegre y habló 
mucho. 
Después del almuerzo la posadera 
fué interrogada por el joven abogado, 
y solo pudo repetir lo que había ex-
plicado al doctor. 
—Está visto—observó, después del 
interrogatorio,—qur únicamente en el 
barrio de San Sulpicio, cerca del ho-
tel de mi difunto tío, podemos tener 
esperanzas fundadas de recoger la 
pista de los criminales que bufca-
mos. Allí es donde debemos traba-
jar. 
Vueltos a Mortfontaine, quedó -ron-
venido que Raúl y Felipe pasarían 
allí la noche. 
A l día siguiente volvieron a Pa-
rís con el doctor, al que debían acom-
pañar al Palacio de Justicia para pe-
dir al Juez de Instrucción las cartas 
anónimas delatoras de Raúl, y sacar 
copia de ellas. 
Considerábase Gilberto humillado 
pensando que había seguido una pis-
ta falsa y segure de no haber co-
sechado más que.un desengaño. Echá-
base además en cara los juicios te-
merarios que formó contra Felipe, y 
no podía perdonarse el haberle ofen-
dido, demostrándole una desconfian-
za injuriosa. 
Este cambio, de actitud saltaba a la 
vista de Felipe, y le probaba le ex-
tensión de su victoria. 
—¡Ya estamos libres de todo pe-
ligro !—pensaba. 
Por su parte Vandame formulaba 
un pensamiento análogo, pero en tér-
minos más enérgicos, y se decía; 
—¡El viejo está vencido!. 
E n la quinta de las Rosas, la baro-
nesa de Garennes seguía con exac-
titud digna de me jor empleo el plan 
trazado por su hijo. 
A l segundo día de su instalación en 
la quinta, Genoveva habíaingerido en 
una taza de leche enviada por la ba-
ronesa dos gotas más de digitalina. 
Como la víspera, siguieron a la in-
gestión dolores agudos, que además 
de tener mayor duración que los del 
día anterior, determinaron un sínco-
pe pasajero. 
L a señora de Garennes, siguiendo 
con mirada atenta los progresos del 
veneno, vilmente administrado por 
ella, pareció muy conmovida, muy in-
quieta, y suplicó de nuevo a la joven 
que la dejase llamar a un médico. 
Genoveva respondió de una mane-
ra negativa; pero la baronesa, com-
prendiendo cuan prudente era poner 
a su favor •odas las apariencias, en-
vió a Bry-sur-Marne a buscar al doc-
tor Loubet. 
Genoveva, después del almuerzo, se 
vió obligada a irtirarse a su cuarto. 
Una gran debilidad, acompañada de 
una especie de entorpecimiento de to-
dos sus miembros, le impedía mante-
nerse de pie. 
L a baronesa, aparentando una gran 
simpatía, una abnegación casi mater-
nal, se había instalado a la cabecera 
de la cama da la enferma. 
A l ver entrar al médico, la joven 
no pudo ocultar su sorpresa. 
—¿Por qué mandó llamar al mé-
dico, señora ?—balbuceó—Le había 
suplicado que no le molestase.... Mi 
dolencia no es do Importancia 
—Así lo espere, querida niña— 
respondió la baronesa;—pero no quie-
ro verla enferma. Sus sufrimientos 
me hacen padecer mucho. L a más pe-
queña indisposición puede agravarsa 
y más vale combatirla que dejarla 
tomar incremento. 
— L a señora baronesa tiene, mu-
cha razón—observó el médico—No 
hay mejor que las medidas preventi-
vas. 
E l doctor Lnubet era un anciano de 
setenta años, que desde que ejercía, y 
hacía ya de esto cuarenta, no había 
adelantado un paso en el saber. 
Para él estaban demás todos los 
progresos de la ciencia modema. 
No se contentaba con desdeñarlos; 
los negaba. Excelente hombre en el 
fondo, animado d-¿ las mejores in-
tenciones, creyendo ser un práctico 
eminente, enviaba con todas las re-
glas del arte a sus enfermos al ce-
menterio. 
Este buen doctor dejó en una silla 
su sombrero de anchas alas y un in-
menso paraguas que jamás abando-
naba y se sentó junto a la baronesa, 
trente a la enferroa-. 
Agosto 14 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 centav Oí 
CIGARROS OVALADOS 
(jmdamdfi, 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yienc de la primera pUma 
INPONRMANDO A B E R L I N 
Cristianía, 14 
E l Gobierno de Noruega ha Infor-
tnado a Berlín que W^stíjord, donde 
fué echado a pique el vapor "India", 
pertenece a aguas territoriales de No. 
ruega. 
L A E S C U A D R A A L E M A N A R E -
""CHAZADA 
Petrogado, 14 
Extraoficiali||ente infórmase que 
la escuadra rusa rechazó el ataque de 
la flota alemana en Oesal, el dia 12 
del mes en curso, echando a pique un 
crucero germano y averiando seria-
mente a otras unidades enemigas ds 
tombate. Los rusos no perdieron nin. 
gón buque y los daños recibidos fue-
ron de poca importancia. 
E L C A N C I L L E R H A B L A R A SO-
B R E L A PAZ 
Berlín, 14 
E l Ministro Relaciones Exterio. 
res de Austria Hungría M. Burlan, 
lu© se encuentra aquí, ha anunciado 
jue el Canciller del Imperio Alemán 
Lr. Belthmann HWlweg, hará decla-
raciones acerca de la paz el día 16 
iel corriente en el Relchstag. 
'.SE D E T E N D R A N L O S A L E M A -
N E S F R E N T E A L O S R U S O S ? 
Budapest, 14. 
E l general Marwitz, J^fe del Decí-
alo Cuerpo de ejército alemán que se 
está enviando a Hungría ha declarado 
en una entrevista que es muy posible 
que los alemanes fie detengan al lle-
gar frente a la segunda línea de de-
fensa rusa. 
Explicando los motivos en que fun-
da el general Marwitz esta opinión 
ha dicho lo siguiente: 
"No permitiremos que se nos atrai-
ga hasta posiciones imposibles. Ni 
Alemania ni Austria-Hungría puedea 
disponer de otro medio millón de 
liombres para un sacrificio de carácter 
puramente teatral." 
Confraternidad Antillana 
V I E N E D E L/A P R I M E R A 
la constitución de este organismo en 
la Habana, y dar a conocer al pueblo 
todo, los fines que persigue esta Aso-
ciación de confraternidad internad d-
nal, latino-americana, la junta direc-
tiva ha dirigido atenta invitación a 
todo el profesorado universitario, 
riel Instituto Provincial de Segunda 
¡Enseñanza, de la Escuela de Artes y 
Oficios, de la Granja Escuela Agríco-
la de la Habana y de la Escuela de 
Pintura y Escultura de la Habana, 
cuyos estudiantes también quedan m-
Vitados. 
A la Academia Nacional de Artes y 
Letras. 
A la Academia de la Historia de 
Cuba 
Al "Unión Club.» 
A la Liga Agraria. 
A la Cámara de Comercio, Indus-
tria v Navegación de la Isla de Cu-
ba. 
A la Sociedad Económica de Ami-
gos del País. 
A^ la Sociedad del Pilar. L a Aso-
ciación de Dependientes. 
A las Sociedades integradas por 
personas de la raza de color. 
A la Sociedad Dental de la Ha-
bana. 
Al Ateneo de la Habana. 
A la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros. 
A la Asociación Farmacéutica Na-
donal. 
A l Colegio de Notarios. 
A l Colegio de Abogados. 
A la Sociedad de Estudios Clíni-
cos de la Habana. 
A la Acade;nia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales de la Ha-
bana. 
A los senadores y representantes, 
consejeros y concejales. 
A los empleador, públicos también 
«e les dirige la invitación. 
A gran número do profesionales. 
/También fueron invitados, especif.!-
mente, los honorables Presidente y 
Vicepresidente de la República, el Go-
bernador Provincial y el Alcalde de 
la Habana, así como el señor Mini.^ro 
de la Repúb'ica Dominicana; los pe-
riódicos de la Habana; los Gremios 
Obreros y el pueble en general. 
L a Habana tendrá oportunidad de 
conocer y oir a los ilustres represen-
tantes y oradores puertorriqueños, 
doctores Leopoldo Figueroa y José de 
Diego, propagandistas de la confra-
ternidad antillana. 
L A C U E S T I O N B A L K A N I C A 
Londres, 14. 
L a actitud intransigente de Serbia, 
que se niega a acceder a las deman-
das de Bulgaria inspira a los alia-
dos el temor de que no puedan con-
seguir la cooperación balkánica en 
su actual empresa guerrera. 
Serbia dice que no cederá la Ma-
cedonia a Bulgaria si Italia no con-
cede a la misma Serbia una salida 
al Adriático por la vía de Albania. 
Italia se niega a complacer a Ser-
bia en estas pretensiones, por lo cual 
ha sobrevenido una paralización en 
las negociaciones balkánicas, en que 
habían cifrado sus más vivas espe-
ranzas las naciones que combaten a 
Alemania, 
E S C A S E Z D E ALGODON E N 
A L E M A N I A 
Berlín, 14. 
A causa de la escasez del algodón 
en Alemania, el Gobierno ha limita-
do el trabajo en las fábricas a cinco 
días a la semana, y ordenado tam-
bién que todo desperdicio del algo-
dón se envíe a los fabricantes den-
tro de un plazo perentorio de quince 
días y que no se aten los paquetes. 
T R E N D E S C A R R I L A D O 
Londres, 14. 
E l tren irlandés de la correspon-
dencia ha descarrilado cerca de Non-
tampton, Inglaterra, creyéndose que 
hayan perecido cincuenta personas. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Ber.iaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Berra , 6. Teléfono A-6353 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L P A S A J E D E L -"HAVANA" 
E l va-por "Havana" de la Ward L l -
r.e, que debe salir a la tarde para 
New York directo, llevará mucha 
carga general y sobre 150 pasaje-
ros. 
Entre estos figuran los señorea: 
Oscar Meyer, Perey Steinhart, Ja-
mes C. Rodgers, cónsul general de 
oís Estados Unidos en la Habana, Ro-
que Fuente e hijo Arturo y la se-
ñora Palmira Briekses. 
Los comerciantes, Juan Esbakis, 
Abelardo Queralt, Ben Mac Semina, 
José R. Rivero, Gonzalo Estrada, Ce-
lestino Fernández, Manuel Carroño, 
Alberto Esseo, Andriew van Skaten 
y familia, F . Fatío y familia, José A. 
Rodríguez, Francisco Suárez, Eduar-
do Jiménez y señora, Antero Mén-
dez, Armando Angulo y William 
Reischawer. 
La señora Concepción Escardó de 
Freyre, esposa del señor AlcaMe 
Municipal, acompañada de sus hijas, 
Conchita y María. 
E l Mayor General, señor Pablo 
Mendieta y familia. 
E l artista cubano, Armando de 
Marlbona, el empleado Julio Zaba-
leta, el abogado español, doctor Luis 
Vladimlr Guerrero, Francisco Bea-
melin, hacendado puertorriqueño, el 
empleado Francisco Johanet, doctor 
Luis Chibás y esposa y los aboga-
dos doctores Mauricio L . Aldazabal y 
Ramón Cacicedo. 
Y los estudiantes, Héctor Seiglie, 
Pablo Carroño, César J . Trafaja, Jo-
sé Antante y Alberto Eraujo. 
NO VINO E L F E R R Y 
E l ferry-boat "H M. Flagler" no 
ha llegado esta numana de Key 
West, lo que hace suponer que el 
tiempo por el aquel lugar no está 
muy bueno, suponiéndosi que la per-
turbación se encuentre por el estre-
cho de Yucatán. 
UNA L A N C H A A P I Q U E 
E n el desembarcadero de la Pun-
tilla se fué esta mañana a pique la 
lancha de gasolina "Felicia," pro-1 
piedad del señor Eduardo Valdés In-
fante, cuya lancha quedó sujeta a 
sus amarras con la quilla hacia arri-
ba. 
U N H E R I D O 
Al resbalar y caerse a bordo del 
remolcador de Correos, sufrió varias 
lesiones leves el tripulante Julio 
Herrera, vecino de Escobar 98 el cual 
fué asistido en el primer Centro de 
Socorros. 
Notable bailarina y tonadillera cvlllana, estrella del cuadro flamoiu-o 
qa*» se presentará mañana en la Bien Aparecida. 
Telegrama de Cárdenas 
Cárdenas, Agosto. 14. 
A las 9 y 50. a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Imposible per mal tiempo rega-
tas, se aplazan paia el domingo 23 
del actual. 
B E N A R D . 
Encarnación Martínez, un caooh 
cle grloria flamenca, cantadora reque-
temacarena de cosas serranas toma-
ra parte en la jira andaluza que so ce 
lobrará en la Bien Aparecida. 
Cuantos acudan a la andaluza, fies-
ta escucharán con deleite el cante fla-
menco que es arrullo y queja del alma 
v beso de corazón enamorado y que 
«antado por una sevillana de ojo^ 
nopros y marrullera sonrisa como la 
que posee Eroarnación "roba el sen-
tío1' y quita todos los pesares de un 
corazón afligido. 
Encarnación Martínez es una gra-
ciosa sevillana de cara gitana que se 
ha traído toda la gracia y toda la sal 
de Trlana, el barrio jacarandoso don-
de entre armonías de guitarras y re-
pique de palillos, fué bautizada. 
Retrechera y hermosa se dedicó 
desde tierna edad al teatro como oái-
larlna y cupletista, alcanzand> rui-
dosos éxitos en Europa y América. 
Ultimamente realizó una brillante tur-
ne por tierra azteca y aora de re-
greso a la Sevilla de sus amores, ha 
hecho escala en la Habana, de lo que 
nos felicitamos todos los amanfe3 del 
cante jondo que tendremos la sDt's-
fucción de oiría mañana. 
Si como tonadillera es buena, corio 
bailarina es notabilísima. Sevillanas, 
malagueñas, peteneras, boleros tan-
gos garrotín y todo el espléndido re-
pertorio de bailes andaluces y espa-
ñoles, son los que realmente h a i he-
cho el cartel que orgulloéa ostenta 
la! bella artista. ¡ 
Personas que la han visto bailar 
noa dicen que tiene un estilo muy 
suyo, que es elegante, flexible, y ríl-
pida en sus movimientos de buena 
encuela, mucho oído, notable íepica-
dora de palillos y de un soberbio 
"posee" final. Todo ello han hecho de 
Encarnación Martínez una verdade-
ra artista tjoreográfica. 
E s de esperar que algunos empre 
salios y agentes teatrales concur an 
mañana a la Bien Aprecida,. y se pon-
gan al había con la linda sevibana 
Pí ra que toda la Habana pueda apre-
ciar el arte y la gracia de la suges-
tiva artista andm^a, en uno de los 
teatros de la capital. ' 
C A S A S D E C A M B I O 
( I L A S 11 DE LA MADAMA) 
Centén en plata española , . . 
Id. id. en cantidades. . . . . . 
Luis en plata española. . . . . 
Eii cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 




















" B u r l a B u r l a n d o " 
L a nueva colección de artículos— 
Tercera Serie—que con este título 
acaba de publicar nuestro querido 
compañero M. Alvarez Marrón, está 
obteniendo por parte del público la 
mdsma entusiasta y favorable acogi-
da que sus dos colecciones anteriores. 
Justísima nos parece esta recom-
pensa al ilustre escritor asturiano 
calificado por la crítica imparcial de 
ser uno de los más originales y do-
nosos escritores contemporáneos. Sus 
cuadros de costumbres asturianas. 
sus tipos "indianos" y sus profw 
ironías de carácter general oc 
una página honrosa en la histo^ 
las letras castellanas. ^ « 
E l libro "Burla Burlando" 
cera Serie—ha sido impreso cÜÜ í 
do primor y se halla a la venta 
precio de 60 centavos en la hk 1 
"Cervantes", Galiano 62, en 1 
Jorge Morlón, Dragones' frente ' 
Martí, en la de S. T. Solióse, Obis. 
y en las Administraciones de k 
vista "Asturias" y del DIARin l 
L A MARINA. 
Un estimado colega en la mañana 
de hoy publica un suelto diciendo 
que en Rayo 25 se ha encontrado un 
baúl con dinero perteneciente a 
unos chinos. 
L a casa Rayo 25 es propiedad de 
nuestro querido amigo don Juan Pa-
rrondo, quien vive en ella hace ya 
muchos años. 
E l señor Parrondo nos encarga 
hagamos constar que no hubo tal 
baúl, tal dinero ni tales chinos. 
Con gusto dejamos complacido al 
señor Parrondo. 
NECROLOGÍA 
HONRAS F U N E B R E S 
E n el templo de San Felipe se ce-
lebraron hoy solemnes honras fúne-
bres por el eterno descanso del 
inolvidable Presidente de la Compa-
ñía Litográfica, don Rosendo Fer-
nández (q. D. h.) Ofició de Preste, 
el hei-mano político del finado, P. 
Carlos María de Monteverde, ayu-
dándole de Diácono, el P. Rafael y 
de Subdiácono el P. Cayetano. 
E l Coro de la Comunidad carmeli-
tana, bajo la dirección del P. Hila-
rión de Santa Teresa, interpretó la 
Misa propia de difuntos del canto 
gregoriano, y el responso del maes-
tro J . Beljen. 
L a Compañía Litográfica estuvo 
representada por los socios señores 
Celestino Fernández, Juan Guerra y 
Antonio Fernández. L a familia, por 
sus sobrinos Ofelia y Armando de 
Monteverde. 
C O M E R C I A N T E F A L L E C I D O 
Trinidad, agosto 13. 
Ha fallecido, después de una pro-
longada y dplorosa enfermedad, el 
señor Leonardo Fuentes, vecino muy 
estimado y comerciante opulento. 
E l señor Fuentes, hasta hace po-
co tiempo, desempeñaba la gerencia 
del importante establecimiento co-
mercial de Fuentes, Martínez y Com-
pañía, y a su fallecimiento era co-
manditario. D. E . P. 
DEL CONSULADO DE CIEGO 
DE AVILA 
E l "Consulado de España" en f a -
magriiey con jurisdicción en los Tér-
minos de Ciego de Avila, Morón y Ja-
tibonico. 
Hago saber por este medio eme he 
nombrado Representante de este Con-
sulado en dichos Términos, al Comer-
ciante de Ciego de Avila don Francis-
co Arará y Kosell. 
Camagiiey, junio 10 de 1915. 
E l Cónsul Juan Mata Barrio." 
Ha sido muy bien recibido este 
nombramiento en dicha jurisdicción. X. 
d e 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA » s: » 
con las ESENCIAS 
más f i n a s » « e 
EXQUISITA 'ARA EL BÍÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: OROODEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
S U C E S O S 
C A I D A 
E n el primer centro de socoito fué 
asistido de una herida de tres centí-
metros de extensión en la región oc-
cípito frontal que interesa los te-
jidos blandos, Alberto Valcárcel Por-
to, vecino de Egido 4. Dijo Valcár-
cel, que se causó esa lesión al caerse 
en Egido y Corrales. 
L A ROPA D E L MEJICANO 
E l mejicano Elias Vázquez Casti-
lio, vecino de Paula» 55, dice que co-
mo a las tres de la madrugada des-
pertó violentamente viendo que un 
individuo, salía de su habitación car-
gando un bulto de ropa que vale $30, 
el cual abandonó al ser sorprendido. 
A L O S DADOS 
E n Satn José y Prado fué arrestado 
por el vigilante número 1,032, R. R i -
poll, Manuel González Ríos, vecino de 
Zapata número 1, por encontrarse ju-
gando al "siló" en dicho lugar en 
unión de otros menores que se fuga-
ron. Fueron ocupados tres dados y 
$1.16 que dice González son de sul 
propiedad, aunque niega haber estado 
jugando. Fué remitido al Vivac. 
L O S G U A P O S 
En la plazuela de las "Ursulinas," 
riñeron ayer tarde Fulgencio Menén-
dez Pórtela, de Bernaza 38 y Gusta-
vo Fernández Felgas, chauffeur, ve-
cino de H número 48, Vedado. E l vi-
gilante 136, J . Díaz suspendió el 
match y los llevó a casa de soco-
rro en donde se pudo apreciar la efec-
tividad de lae trompadas, porque 
Fulgencio tenía una hiperemia en el 
cuello y Gustavo, hiperemias en am-
bos lados de la cara. 
vas? 
listel plieĉ e: v ĉ ebe: esitir fuerte 
V I T / E C A C A O 
€>0 ¿ITS R/CvC^jAOASY VJ1UERE5 F i r S Ü S 
L a de toros, toretes, novillot y 
cas, de 22 a 23 centavos. ^ 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E REGLA 
Resé? sacrifiradas hoy: 
Ganado vacuno j 
Idem de cerda »• 
Idem lan?.r J * 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Agosto 13. 
Entradas del dia 1: 
A Lykes Bros, de Arroyo Blanco, 
100 machos. 
A Tomás Valencia, de los Palacios, 
140 machos. 
A Ramón Marrero, de •Cayajabos, 
1 caballo y 3 yeguas. 
A Ignacio González, de varios lu-
gares, 31 machos y 18 hembras. 
A Cirilo Forte, de San Felipe, 
20 machos. 
A Isidro Marrero, de Nombre de 
Dios, 17 machos. 
Salidas del dia 12: 
Para San Felipe a Cirilo Forte, 13 
machos. 
Para Colón, a José Cué Villar, 27 
machos y 3 hembras. 
Para Santa Ana a Tomás Valencia, 
-162 macros. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
55 machos. 
Para Guanabacoa, a Nicanor Gar-
cía, 6 machos. 
Para Bainoa, a Antonio Rubio, 10 
machos. 
Para Regla, a Marcos Suárez, 1 
macho. 
Para Güines a Marcial Pazos, 19 
machos. 
Para Matanzas a Miguel Rodríguez 
28 machos y 43 hembras. 
MA i A w . K O líS i> U S T R l A L 
pesep ^arri^i^adad hoy: 
Ganado vacuno 169 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 30 
: 270 
Se detalló la carne a los sígoleat^s 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, de ;58 a 4# centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Pe.se^ sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda 54 
Idem lanar 16 
152 
Se detalló la carne e los Biguien. -
nreríos en plata: 
Se detalló la carne a los sígulentí 
precios en nlata: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos! 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a renta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de lm 
fueron a les «Cimientes precios: 
Vacuno a 5.112, 5.314 y 5.7|8 centj 
vos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. ' ,!*] 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: \y 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercaflo jw 
caeros se han realizado a los predoi 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id 
tercera, a $6.50. 
Se pagan e;: el campo, de $15.00 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quinta-
E n los Estados Unidos se paga pt fl 
el quintal de cuero, vendido directi 
mente. 
Dr. Calvez GiiéiD 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Qnebrad^ 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PARA LOS P0. 
BRES DE SVs a 4. 
I w 
DIARK 01 I0 DE LA MARINA I 
L A S G U A P A S 
Paula Portas Mogebi, vecina de j 
Teniente Rey 39, denunció que su 
hijo de 2 años, José María Perra-1 
món había sido maltratado de obra' 
por su convecina Carmen Chao Du-
rán, por diferencias que existen en-
tre ambas. L a Chao, negó el hecho. 
E n el rQfconocimiento que se le hizo 
al menor en el primer centro de so-
corro, no presentaba ¡esiones exter-
r.as. 
E N U N M E R C A D O 
E l vigilante especial del Mercado 
de Colón, F . de la Paz, presentó a 
Alberto López Ramos, vecino de Fá-
bricai y Rodríguez, en Jesús del Mon-
te, por acusarlo José López Navia, 
de Tenerife 4, de haberle manchado 
la camisa con un huevo que le arrojó 
en el citado mercado. Dijo el acusa-
do, que le tiró el huevo a López Na-
via porque lo insultó. 
C O C I N E R O A R R O L L A D O 
E n Ncptuno y Zulueta fué arrollan-
do por el automóvil número 673, que 
guiaba el chauffeur francisco Rodrí-
guez García, el cocinero Francisco 
Gómez Gutiérrez. Fué curado en el 
primer centro de socorro por el doc-
tor Escanden, de escoriaciones en la 
región rotuliana izquierda. E l he-
cho fué casual. 
CHINOS E S C A N D A L O S O S 
E l vigilante 1,342, Felipe Vigil, 
presentó a los asiáticos José Achón 
y José Wong, vecino de Rayo 24, a 
los que detuvo en su domicilio por 
estar formando escándalo. Se ocupó 
una vaina de cuero que pertenece a 
un cuchillo con el que Wong amena-
zaba a Achón. 
MAS F U E E L RUIDO 
E n Escobar y Maloja, el vigilante 
184, José Travieso, sorprendió en re-
yerta a Diego Larrínaga y Valdés y 
á Ramón O'Farril y Carbajal, los 
(̂ ue se causaron algunas lesiones sin 
importancia Dicen que riñeron por 
un disgusto. 
UNA V A L V U L A 
Manuel Ardius Patiño, vecino de 
San Lázaro 321, pidió al vigilante 
50, Argiielles Rodríguez, de Vapor 
34, porque notó que habiendo éste 
entrado al inodoro del café, salió de 
ese sitio llevando un cartucho y sos-
pechando había hurtado algo, inspec- . 
cionó el inodoro, y notó la falta de I 
la "válvula" del mismo la que le fué 
ocupadr.. Argiielles dijo que se la 
llevaba para venderla. 
PODANDO A R B O L E S 
E n el Hospital Mercedes, fué cura-
do de una herida incisa en los dedos 
índice y medio de la mano izquierda, 
José Gómez y García, vecino de 7 y 
19. Dijo que se produjo esa herida 
con unas tijeras al estar podando' 
una mata de rosa. 
NADA D E B E 
E l vigilante 959, Juan Montenegro, 
condujo a María Sotolongo y Sando- . 
val, vecina de Parque 13 y a Prudenl 
oio Betancourt y Herrera, de Santo 
Tomás 22. Dice la Sotolongo que Be- | 
vamcourt, se presentó cobrándole 60 
centavos que ella no le debe. Betan-
court fué acusado de embriaguez. 
C A R P I N T E R O S G U A P O S 
E l vigilante 1,017, Manuel López, 
condujo a los carpinteros José L a - ] 
orador, que reside en Habana 170 y j 
a Guillermo Larrouse Marceran, de 
San Isidro 63. E l primero dice, que 
ol segundo tra/tó de agredirlo con una 
trincha, la que le fué ocupaba por el 
vigilante. 
A L V I V A C POR BEODO 
E l vigilante 324, R. Pozo, presen-
tó a Andrés Fernández, vecino- de Mu-
ralla 9, acusándolo de escándalo en 
Merced y Cuba. Reconocido en el 
primer centro, se encontraba en es-
tado de embriaguez. Fué remitido 
al Vivac. I 
E N L A H A V A N A C E N T R A L . 
E l carpintero Federico Aguirre y 
Calvo, de San José de las Lajas y ve- i 
ciño de Pedro Pemas 64, fué asistí-
do en el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte, de una herida punzante en 1 
la región plantar derecha, la que su- i 
frió al pisar una puntilla en el ta-! 
Uer de la Havana Central. J 
Máquinas de Escribir 
R E M I N G T O N VISIBLE 
Modelo 10 SHA 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas i 
mitad de ¡necio 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3HJ 
Tengo el gusto de comunicarla i* 
ber trasladado mi domicilio de la * 
lie de Cuba número 65 a la de CotJ 
postela número 113 donde he insta" 
do mis nuevas oficinas para d ^ í S 
me al ramo de COMISIONES Y B* 
P R E S E N T A C I O N E S de 
tranjeras, especialmente de CAI*4* 
DO. ^ 
Pong-o a la disposición de nds 
puos amigos y favorecedores el ^ 
tenso y variado muestrario que acá 
de recibir donde hallarán los csO^ 
más modernos, las mejores P70.^ 
clones y los precios más :r^ir^Lj 
por venir de las fábricas más g"P~S 
tes y no tañer gastos de i n í E r n ^ 
ríos. 
E s t e b a n H e r n á n d e z 
Comisiones y Representaciones' 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 ^ 
T e l é f o n o A - 6 6 S 4 
16391 
Doy Dinero en 
Su cualquier cantidad, al 672 
7 por 100; también lo doy 
Pagarés y Alquileres. Compra 1 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . O A N C ^ 
Empedrado, 34, alt**. TeL A-30 
16696 
C e r v e z a : ¡ D é m e T r o p i c a l 
